



■'§1 •' ” :íííié ¡̂íj¡B̂  y 't t '
'p m t 's io  G Ó isE Z  e m ^
OlftítiCTOK
WSWP"
B U f t l O  f l E P / i B U C A N O
S Ü S G ÍtlP C IÍ^^
M álaga: u n a  p e s e ta  a l  x»®*
P rQ y iac iaa : 5 ^ t a s . t r im e s t r e
Bedacción, Administración y facieres
P O Z O S D U LO ESf 3*
. t e l é f o n o  nxjm . 3:í  
Nú m ero  su e lto : 5  c é n tim a
M A L A G A  „
SURTES 3 K eftTüBRE !9!6
Í o i í  m ío  >0 los p r m m  ortMos aoU te
rifjújhiet y  E n r i q u e  B a rra n co * '^
1 . 2 5  p e s e t a
G e n e r e ]  y 0 . 2 5
:^ k
BOEOE D®''OA*BEZáî vv:LAS PERSONAS , 
QUE SÜÉRAN DE 
DOLORES DE CABEZA. BEIJ- 
IVÍÁttCOSv NEBVIPSOS¿.E?’q,, 
EGT., DEBEN ENSAYAR
■ '7 * ^  "■  UN PAPEL 80 CENTIMOS
(!4¿so¿la> l&iS/-^rmaciaRy^drogueríaa,f¡üNA CAJA DE sello  2.76 PTAS.
& NTIBILIOSO, D EPU ­
R A T IV O , a g r a d a ­
b l e  E IN O FB N SIV Ó
EL PURGANTE ‘BESOY,
25 CÉNTIMOS
ES MHYi ,£ fo  xúá0[dolore8 d e  m u e la s !
EFIC A Z, f ■ ; l _ 1 X  t  R  -‘ B S e  O V ,
e l i x i r  BESOY, cura dolorei de muelat, Ginglvltif, 
Eatomatiti» y detoá» InflamadoneB de la boca.
ELIXIR BESOY, impide la» fermeutaclpoe» anorma-
le» de la boca y avito la» infeccione». .
Fraseo dos pedMíĵ ís,—Prasoo de ensayo 75 céntimos
T O S
LA Q U ITA  EN UN SO- 
LO D IA  EL
LICÔ BALSlM CO 
B E S O Y
f r a s c o  1 P E S E T A )e venta en
todas la» farmacia» y droguería»
i;^ i4̂
A
'“ F é t l t
Gran
J  La graci(̂ 8ÍBAna oomeéitbüL d« K»y*- 
woe '
EL L A M PL ^T A
■ ' ñ
OINE: ' Í*:ASCU ALI?-* I
La gr»n4j»»a„y m«giaU^i «bí» d® 
eisa M«éurari3>«ctea-‘  ̂ J ,
LA QONFESIOI^ ^
Lapaakemima <*• gran r»»» (K*y8ionf) 
^MABBLYELMOWO  ̂
BI gran aEnd^vilía »n 3 ajjtos la
célabra o««»
i (Situad® m  k  Aknada da Garlo» H»««, junte al Sane® d« f fn ¿ r ía  n^che Acont«oh¿«nte artístico^
, ► Sacdén coniínua dfc tsHfíá® ¡t,12 necha^Hoy magnífleo programa. BXITQ^^^
^ea la p«'>kuk axtramMamenta eómica, , .
i
que bey s® exhibe per iMimji; (3 ««toa),
M n  l á  V is p t r a  d e  l a  c o a f la g ra c id a
üSáe deüeíose,'íe máanepkttdído «el grandioso repertorio viv*<fe por
Mañana, día da ei»4.*
céS^aMtok MAXíLlNM R- 
. '■q»MpktaMa %1 pro'É^aiíliU'.af maríyiHe»» KSTRENO de larga égraeióneLa 
»:*luoik«a» y la do gran é*it« maree Nordiak t« l eepiritiete» y & **
l ó s "t 6 e s  « i a t ó Á » - Gellité.
Px^efarenoía, 0‘30; General, '0*15; n^edias geuera^e», 0 ‘10
L E S  V E D R IN E S 
BxU® de la rema de ios b»i e» gitanee
CARM ELITA F E R R E R
Exito- í'é "b'<« y ffltn'íwo n̂ ío
BARON SA N C H EZ
Exito d*='>w *‘JWídnc# ft«T’Z“>a«wistí
P E P IT A  p R ID A
Bátaos 1; G»®#?*!, 0 30.
LA  TOM A D E LA  B A ST IL L A  
Betran® de I» reaiste «Aetuaiidade» 
Ganmont» áúw. 33 eon 1̂ .» últmas «oda».
G H A R L O Í EN  LA PRIM A V ER A
Ort«tpí*ta.é
l a  u l t i m a  A V EN TU RA
y otra preciosa oiuta.
Conciertos p«r «i s«xí«t®. _  f. 
Platea 2 pt«8 ; P «fí>íO<tcía 0 20; G'̂ ae* 
0'15: M«áia 0 10.
glüWU'VWUW*»*'
S S S : ; ; r « s r a - s m » e 3  a ..
rribades por dicho piloto.
F^brios- 
axpeoioionfis'
L A : i F A Í U p i » -  B M Ü L A ^ P N A '
ify ü ^ lim  hiíráuBiBayMedta arttfi«ikl,pwmi*do‘tídn tóbdaU»ídé!n«íeh 
Casa fbndadft La mis Kntia||u de Andalacia y de mayor oxpofftaoK^.
DsgMta de eeaUrtato* t  oalois kldráwa# de las meiorss m«sa«a
,. \\'''\í.jO »E /aÍ»A aO a:'í!B SriI.R C ílíW . (
laiMlelaUdadea. •— BalaqiHiŝ 'tnaitacíiioK » y «¡Mjffiiioo romano ? 7 ôalO0 de relieye «f«
patente do ínw a jtónit'^^nvartodad^^'fóseos pata Aoat^’t de w’-fayunTi
Inform ^cioneS  g rá fic a s  d® to  g u e r r á
T7,i-,. - r —  
V. z máp, no ílsroarae espa-
Siempre que lo» «ubmarloosR felema' 
nea torpedean un buque m^rCacta ra / 
pañol, »e registra ©l miamtí anóaj'^la 
cato: que «on gent»s y perió dicos'►» ' 
píiíftolea qukti«fl a® apresuran a hallar 
fszonaa juatlfitatíva» y prob^to’̂ i a da 
qué ;»í jtbrpedfifami'ínto sa hizo con mo- 
tívo’̂ Utado, y cu«luI o éste no apara 
fia t^rn iagúa kuo se enjuicia por «1
dlSi^alo d« probAbiUdade» y cong^tu 
itaa ^Indudablemente, vienen a decir, 
si barco llevaría contrabando da gue­
rra düand o ftté torpedeado.» A»l ha
ocurrido alempre y ahora en el caso |  asistencia
■ C en tro  R ep u b lican o  In s tru c t iv o  
(Obrero dtail 9.° 4istr>ito.
7. -‘í.a Fiiíkíríi « íodo«5 iós señ'irrs socios
dé este G n t s'rviti rotí ürnr a
Í A  cesión r í*g imentat í'& que se celebr i 
rá *tidflara Mié coles, a iüs ocho y mf 
did de U lu che, en Su local «ocial, ca 
tío de San P̂ íd̂ 'o nuu 10 f  42 
Debiendo tratars^e y discui'i V  pro 
posiciones sobre la reforma del Regla 
g mentó y otros asuntos importantes de 
régimen interior; se suplica la puntual,
del L uís Vwes  ̂a pe»a r de hsberae d o- 
V moatrado que »ólo Ikv&ba cargamento 
de fruta»
Ma» para e»o» periódicos no bastan 
la declaración de los armadores ni las 
formalidades dp;ñ«te en lo» puerto». 
Le» merece má» confianza la licitud 
que tuponen en la campafta submarina 
do Alemania ¡ i » - I
Y asi resultan defensores de la acv i 
cióa de and» extranjeros contra !|Ot jn-1 
teretes y las vidas de sus mismos com­
patriotas
¡Menguada nioclén del pateiotisme, 
y pobre-iáoa de su decoro nacional, 
las que dan esos periódicos lacayos de 
Alemania!
E n  el Gonfllctq do- dos intereses en 
pugna, en que uno de ellos es el de 
■a propio país, saben preseindir de 
toda aimpatia por sus hermanos, para 
abogar por el enemigo. Se anticipan 
t , ft las excusas del dañador y hallau ex-
CulnacinnnB narn la tvnnsHa. cometida
El secretario, J. Muño».
PORTüOAt, ESPAÑA Y LA GÜERRA
K a H ía iilk  co n
jm ig a ib lY S  O n i
PÓRTUGAL
—La situación de mi país—clice Ma 
galháes Lima—es excelente La Repú 
blica está complenta mente consoli-' 
dada. Esto no es ya siquiera cuestión 
entre nosotros Y con el nuevo régi­
men van naciendo nuevas idealidades 
ynuevas intituciones que transforma
ráu el poco tiempo a Portugal. Mí pa­
tria ha encontrado el carttfioitr’y  hoy
c lp iones p j:a l  tropelía ti  
con noaptro|. Vpp más lejos estoj ger- 
manófilos en la defensa de Alemania 
que los mismo» alemanes, pues admi
está dirigida por dos verdadei^oi hom 
bres de Estado: Costa y Machado.
Hemos ido a la guerra satisfaciendo 
una necesidad nacional y  de acuerdo 
con nuestra política exterior. Todos 
los! partidos se h^m declarado por esta 
soludón Solamente una Infima mino­
ría  reaccioparto^ha mostrado tendea:
cías—tendencias nada más-rgcímanó
filas. Pero esto no se puede contar por
UFREBO
 ̂ E l P opular efivto r f
, ¿ompafteró» de la Redacción da 
I 6era/de Madrid,la sentida expresión 
de SU profunda pana, por la irrepara­
ble pérdida que han sufrido con la 
muerta de su insigne Director,dpn AL 
fredo VicentI, ilustré maestro de pe­
riodismo y hombre de excelentes cua 
% lldades morales.íS - VícePti honraba, por todo» extra 
L mo® la '  profesión áe la
no teñí i entr IqS corapañe ■
, ^oTmá/íi» y “‘“Iftíte ’; ganado» por »« buu-.-.<.a j  por su ta
' “ Fué unadolaa plumas máa brillan­
tes del p?>ríodi«mo y
^ luchando como buanp «n k
La exprctflón ds nnfe.^tro «antiraívu- 
to la huleemos extensiva .a en apenaaa 
V diatiuguida familia.
Díscansa .«Jn pJí'Z el amigo y
* cxcftknt'3 ft iiustr-"? compáí5.'’,:';:o.
JUICIO POR JURÍIDOS
V ista  de la  causa  «obre as»e»mato 
^  del tóm en te  de la  g u a rd ia  civil 
% de Cueva» Bajas.
^  O ran  ospeotación
.% jjtvíir. auto to saccion sa-
f  ffuadfl é® uíliencisí I»« jmcsí's por
 ̂ «lioíi qawás cntao
; c « ”. r ! « g -  j « s  «'
,o.»« ¿«I “ «5
i p^líioio d« ítt, sse t r*
' ées â» moy \d)»#«ícu-»
D «  grupos as grundes depísUos de municiones y msterlul de guerra en las avanzadas
Iji w ui mujiw Aiviu uva j,>uv«  ̂ Ili S Jr OCSIU UUac PUBUBV,W14V«
ten la posibilidad de unas razones jus l  ja escasez del número de adeptos
tus anl'oiant'isa wttvrmma fiaVAtl ■flfn v ccilHir̂  llft Rflllf & tlOGOg 1
gste es su interés
tas, antes que tales razones hayan sido 
expuestas, y adelantan e! fallo iexoul- 
psdor antes de que hable la parto acu-1  
Bada. I
{Es maravilloso, ciertamente, el con-i |  
cepto de la equidad y de la justicia  ̂
que tienen esos periódicos, a costa del |  
sacrificio de su propio país! [Yaya una |  
neutralidad!... I
Había de ser torpedeado un barco I  
español justamente, esto e», con esa
Ahora sald á, de aquí a poco, nues­
tra  primera expedición para el frente 
de combate. Se compondrá de 40.000 
hombres pefectamente equipados. En 
seguida prepararemos otros contin­
gentes. Queremos que nuestra partici­
pación en la gran lucha sea positiva.
—¿Se adherirán ustedes al pacto de 
Londres? ,  ̂^
—Ahora estamos tratando esta cues 
tión. Aunque nuestra palabra ya está 
dada y esto bastaría; creo, con todo,
justicia que se ha arrogado Alemania |  qne de unn.manera formal mi país 
para disculpar sus atropello» en el mar; - pondrá su firuiu junto a la de. los alia- 
habia do estar probado que el buque > dos en ese pacto 
hundido llevaba artículos considerados I  
como contrabando de guerra y que j  Ahora es Magalháes Lima el que in- 
contravenía al derecho de los bellge-á terroga. 7 ■ "
rantes, y aun asi no es del propio pai» |  en España, ¿cómo se mira la 
perjudicado de donde deborian partir |  guerra? , ^  - i
Ni éiltá clarp.ei dorccfiíó dé tóbarcô ^̂ :̂  ̂ --España es el único pfiebio latino
con España 
sentimiento.
—Sí, ciertamente. Algunos se  han 
ocupado en la triste lábor de indico* 
nernos. Españoles y portugueses ̂ han 
pecado en este punto, Pero no dude 
usted de que quienes han movido esto 
en los últimos tiempos han sido los ale­
manés- ¿Qué más quisieran ellos que 
crear un conflicto a una nación con la 
cual están en guerra?
—Tengo entendido que de aquí ; a po­
co debe visitar Portugal uña misión es­
pañola de comerciantes e intelectuales. 
Creo que de Barcelona irán represen-^ 
..F « « «  * icv A o / tantos de Saciedades económicas Ya 
¿Y  E SPA Ñ A ? S usted cómo se llevan una magní 
fica impresión de los sentimientos por­
tugueses para con España. Convienen 
estas visitas para, deshacer la leyenda 
de nuestra hostilidad mútua, que no 
existe más que en la cabeza dé algunos 
malintencionados.
v  LA^ G U ER R A
púéblo se levanta y  anda con la in­
quebrantable volpntad de veqcer qfic 
lo^Ú hecho ella, seproducenlos mila­
gros quehemos visto: el heroísmo, el 
esmntu militar, la abnegación, y, so- 
ttíjío—porque con éstos ya contáoa- 
m fs—, la organización, la gran reve- 
láilón con que ha sorprendida a todo 
elmundo.
Yo no soy de los que aventuran pro 
fccías sobre el fiual de la guerra Creo 
qué puede acabar dentro de un mes. 
Pero por parte de los aliados puede 
' durar años. Así estamos hoy de pre­
parados La organización y  elemen- 
‘ toS con que contamos son tales, que 
podemos seguir la guerra hasta aquel 
día, por lejano que sea, en que poda­
mos hacer la paz victoriosa, con una 
victoria a nuestro gusto.
I, Claudio Ametlla.
París, Septiembre 1916.
’ De una información de El Diluvio, de 
Barcelona.
■' e  ' "
ri<s»os, aÍmée
r  (,a« v^síírn y
í  60B<í«fí0i»RCÍ0K(«:).p« ,̂
'i P' r tsí,»fcñi?r ¿i&l Tifí-
3? hunsil ,itt vo,2 I* «Áíl‘ií̂ í■awa púbuo*»,. 
;íi, »ré»*«m*nto;s ®w:v
í' écgs a í* ciüBsfitaciófe *«'»•*
S é  m  '4«n. Hal-
3 tóa.' pf»»s4i9a{#, y m%gi«íifaííí>sí,
kr ga«l k  Valim» y áo« w  m
^  ¿«tm® ficlc» el «8t« Aulííii"'
1  cis, á®n Guiikrino ®f?**f*5
^ pirtiénkr Aon Aníom® Ro»aáo Sánca^z 
É Pastor y dekuEor do.n Msnu«I García
^K l tífbún»! d«í jurado lo firman k« 
señores á®n Ja*6 Barrí® Moraato, 
dinU; don Francisco Csrmons 
don Maimol S#g«vift Sánchez, don Om- 
tóbal Cerradora López, don á.nt®mo 
i  laxar MnriUo, dea Francisco JergóAt- I rex, don Juan Lera Ceno, don ántomo 
^ Linares Gómez, don Jdué íevilia Tínji-*
___ ____  í  Uo, non Antoni«Peá«.z Arjón»,don fo-
Ber^oio''»ntiaSóo ingka'se ha heohb mejor, má* Arias Delgado, don Antón.® M«»-
Pero sea como sea, no bastará para ob* I  Constitnido el Tribunal, «l â íñor 
tener a nuestros heroes en su ardiente obra con quitó muía
de destrucción. Cuando se trata de la cruel la multa da 100 P®»»*»» ««
Inglaterra, que quiere aplastar nuestra ra- I eado lut»áo qno haya dejado ^




Leemos en las «Munohener Nenesto Na- 
ehntohten: . ,
tSin embargo, una oosa parece cierta: el
de guerra para hundir su s ; prepas, ni 1 que ho*4ucha-*^observu eVpólíticé'por- 
las ConvenciohosintornaclGaales facul' i?,vt«ia.
tan esa guerra de pirata»; ni aunque, |  
la facultaran podría dignamente una |  
nación neutral eongratülrrse del daño I  
a d ía  misma causado, ni defender el |  
derecho del dañador frente a sus com-1  
patriotas perjudicados. Ello será adtai- ^
tugués—. Ya ye usted, hSiSta Ruma­
nia, tan apartada de nosotrosi.w i%
Y nó ¿ompléta el pensamientét; No 
hace faltad *
Séguimpé hablando de E spaña de 
súá góberhantes; pero y a  con  nnft más 
lejana relación a  la  guerra. H agoderi-
, . . .  . I var k  raestlón háciann punto dejlca
sible en el autor del perjuicio para ŝu |  sobre cual rntereresa conoáit' la■luiu vu t «l ow. f-* I ao, o i mr cci
defensa y exculpacióa; pero hecho por |  opinión de mi Ilustre intérlocúthr. 
el mismo que recibió el daño y la ,| —Y diga usted, doctor, ¿cóffip han 
ofénsa, es una bajeza y unn cobardía, 'i podido circular esos infundios de am- 
Psro demostrado que el buque tor- |  bicíones portuguesas’sóbré^Galiéiá? 
pedéádo no llevaba contrabando da í  -E s o s  son manéjosí alemariss dger- 
y que la agrealón «a tajuitifl. manúfllos.que es lo mlsmoj N oiqaude 
h^rho ha alelo  ̂ tisted. Portugal no tiene ni puede te- 
^ aÍ? ^  ^ a ]?■! ambición ninguna sobré Galicia.
* f  *' I Aquí no hay caso de irredentisntó nin- 
c 'f i^ k ^ .^ te n u a rlo  ca do antipa-j: jjj imperialismo de nuestra
toiofismniátiéaBciuea V de una ética  ̂ "  a  .. sr. . . .  . .
-D íg am e usted algo de la guerra, 
usted que viaja contínuameate por la 
Europa aliada y  está en relación con 
susGobiernos.
—De la guérra se pueden decir mu­
chas cosas; pero pocas como definiti­
vas Lo único definitivo y  rotutído qué 
puede decirle es que lá yictpria de los 
aliados es indudable y qiip ciego tiene
i l k f i l f i l o r  U  l a  g a m a
qué estar el que no lo yeá¿ 
-  ’e l t
,. asq  y
ton bajá qufi avergüenza.
una ética I  República. Portugal quiere vivir, no
——T^Tw*i ^uwu. . n .  ^  6U buenas relaciones simpiementé, si—
QoiéUéiinrpceden asi, repetimos una |  no en relacione^ cordiales e intimas
Regreso d ltália  áh ó ray  vengo ad­
mirado de lo que es aquel ejército y 
aquel pueblo. No se tiene idea d e  có- 
I mo es aquel frente y  del, esfuerzo so­
brehumano—tome la palabra en su 
sentido literal--que han debido hacer 
I para conquistar Goíiciia y  avanzar en 
Austria»
—¿Y de Francia?...
—lOhl Francia es sobre todapon- 
i deracíóa. Francia es el ejemplo para 
todos los demás aliados. Francia es 
i invencible; sencillamente. Cuando un
Los pueblos reconquútadoa 
t Dosde elprimexo de Jallo los franoeses 
han leoonqoistado los sigoientes pueblos: 
BeóQaexiooart,' 125 habitantes; Dompie* 
rré, 686; Fay, 1Ó7; Busbu, 888; Montau- 
ban, 456; Friso, 802; Corla, 884; FeailUe- 
AraB,.202; Flacoort; 427; ABseYiUorSy 807; 
.'Boúsoóart, 88; Beloy én Santerre, 299; 
^Bstrées, 521; Hém, 298; Hardocoart, 290: 
Biáobtoé, 446; Maarépas, 409; Olery, 840; 
Lo Fotest, 73; Soyecoart, 826; Ohilly, 817; 
'Ommieepart, 258; Bemi-en-Santerre, ,259; 
YermlúdoriUers. 19Í; Boaohavesnes, 456; 
DsnieéóartrBonoart, 287; Fregioourt y 
Comblos, L154.
Los ingleses se han apoderado de Ma- 
metz, 230 habitantes; Frieourt, 593; Oyi- 
llerB-Lé-Bpiselle, 342; Oontalmaison, 159; 
Bszentmi 2 Liongáeval, 363; Pozieres, 
27Í;íGaiilemont, 833; Gainehy, 160; Mar- 
■' "ií 618; Fiera, 6Í2; 0 284;
El balance de la
aviación francesa
Leemos en «Le Joarnah.
«En el momento en que se multiphean 
las hazañas de los aviadores franoeses, 
f  aseguran a la quinta arma^igak una ^I maoía que el enemigo m se atreve a 
tír, nos ha parecido interesante dar el OUa- 
dro de los resultados obtenidos por el ojér- 
• cito aereo de Fránoia desde e l , primero de 
íí Julio dd 1916. ;, ,  . .
I Todas las oif|qs fian sido tomadas de los 
f  comunicados ofioialés hasta eL 4® k® tros 
I  de la tarde del 25 de Septienifiré, Ooyieno
añadir que los oómnniéskdos fian señalado 
desde el primero de Julio, 40 bombardeos 
sobré objetos diversos, sin especificar el nú­
mero do bombas arrojadas. .
Aviones alemanes derribados: 132; avio­
nes oáidós con grandes avería», en k s  lí­
neas alemanas, 96; «draQhen» incendiados, 
22.
Númefo de bombas lanzadas en el terri­
torio ocupado: 8.90O, en territorio alemán, 
1.626.
Los grandes aviadores franceses
E l comité directivo del «Aero-Olub» ha 
oonoedido grandes medallas de oro a loa 
Bubtefiientes pilotos aviadores Jorga Guy- 
nemer, Joan Havárré y Oarlos Nungesser, 
traduciendo asi los sentimientos de admira­
ción y de gratitud patriótioa que sus herói- 
cas empresas multipUoádas inspiran a todos 
los fránoeses.
DwpuéH qtio ®i ««(Ufstferio, ««ñor Gd 
Msjkto, á» cuenta é§i h«ch©, os interro- 
godo «í procosado per el prosiásnl® «cer­
ca d» k» generales do k  Ley. reauUand® 
llamarse Juan Cubo ChiCs (a) «Cíí.brori- 
lío», d« 22 «ñás soltare nâ u»al y vsci- 
ft© do Cuevas B̂ jsis, i»  ofici® cabroro, 
qu« fué condeusdo 1912 por kaiones 
■« un harmouo «uyo, y »a g«n®?*s, «® 
máké'asvtscedea tsüi.
In te r ro g a to r io  d e l  S r . F is c a l
Guneediáac k  palabra al »®ñor Fiflce!, 
coüílén^® p^eguakndo «1 pr©c«afli  ̂ si
con antaríoridád había sido condenado 
como autor de lesiontó a un fiomano 
suyo, persovorando eu los males tratos, 
tanto a ói como a sus padres.
Prooosade.—Afirma k* losionas, pero 
niega les males tratos a su ffimilíe.
Fiscal.—¿Ha toniáo ustod otras cues­
tiones con su he: m«inc?
P.—Ne, señor.
recuerda usted lo suesáido en 
el café df bailarinas, una noche que mal­
trató y arrojó viokntamante a su her- 
mant? .
P.—Estaba yo con una de «Has cuan­
do entró mi hermano, borracho, y le dije 
que se fuera a dormir.
F.—Por el fiontrario, ¿úo k  arrejó ua- 
t«d violentamente, am^naxándele ade- 
máef
r  P.—Na, señor.
i F.—¿No íué el sargento de la guardia
. .5i¿íLi
I
I L  F O P O L A t Martes 5 d« Octiibfe M f
&g?!bvíini«a r«ma-
k  ■ ■ ■ '■! |P«noí* y »ocia?aiá(i4 .
SsrmI T "   ̂ acción popular
«^ik&áa 4 «etnof H$«a4A Sánchez Pastor; »bo- 
- gido aoassiáor |t« los qtts «}9ro'«»,ls #c-
cívJl «I qÍEi,s5üi,siiry. 
díjl Cíí,fé?
P.“«Lii,gó‘©i íanw»..'tj' g
■■ ■'* . t - ■ ' .  :  ̂ mal
F--|Q&é&ac0taó?  ̂ I •! 26irí.úm¡
P.—Uíátitno íjaij jtti.) í ;];,yiiilfi¡n »|i ,icafir-I cturpo i#gsi.
‘®̂* ^  , ; V '  ̂ * Conourraa l«8F.-|Q i.ó prnii m í  
V.—tá« '%op«>s«r,oa, 
c&sUgó í̂tói- das 
gf*.’-au|a y Ifeo;
’verioa paios.
F.~¿Bstp a? tsañfíi? - i  cíóa popuíffií', eesptu tKSfCa^clusi^ass'dsl
’P.“—ISiViísíaíajiî  w¡iÍBÍsS(®s-£o púMicíJ. ' ’
e*¿‘ - _ . , „ , , , ' , 'k Ü a d s la w a
lo w ^ l»  ssluva «a «ih? j  , j „ ¡ , ,  ,e¡, ^ ,0̂ 0̂  , . ,  ,¡
oaó’s ' 0« ío-eJíaL RMÍ̂ m*̂ ,rA* ;y^’ I oefior fifloai, pero coSifio* ol hecho como
coaeUntivo i»  ao aetito d . homioiaio 
“f  -?íU ?  S  cciJ - . pw isto  ypeoodo ea el 41S-*eH,iein»,
m e a T i c ^  ,; .T c  c.acunricna« í* «gM^sat.
*‘ Tl»a.>»naenle«'6.> ,7.'
F - f r i»  ; t ? L T f  * •? ?  ■ I  Terminada le eíe.«ii, a lee emeo. ee
f  •> •atopape’heyalaedoooTM6nu.-4 «fcb»U«l,,c4afc.c (Se pnn*la-1  megi,,, coniínaoBdo la praobaaoteHi
k -N o .., ,ñ o r . |g p a .ía e .en a a M ea W « ,,
F.—¿SI ísicaiiltíí áa C*;5«vi»s Bsjsis no 1« Sonólan iioatos .par® l;ioy y 
IHmó »n Ciarte ocasión, rí»py«irtSíóndol« ^  Seaeión 1.*
—Harto.—Proeasados,JoséMon- 
P.~Pj^í; mnor. tilla Gonzáioz y &tíO‘.^Dsf®n»»r«s, soñe-
F. ^iUfíió ócttílrió te aecho d© aaloc? ¿ res Sarcia Moreno y Btiales.—Preoura- 
P.—5$áí6b I aísga^ado por les metes dpres, eanorer Bravo y C»sqaere.
Seci^^in S,* '.. .. ;■
jftiUsiiióii, l^er «1 excesivo numero á« p«- 
't|Wf#.08 q'ce> * Í8te». , '.
y  C m ^^JlloU vo  se  soücitó'del Direc- 
■piP g«|íwát;4e prisionéf *» gravita­
se solurs.la Bipntación el. gasto do wa- 
nutonción de los preses precedentes de 





inít>kisg«..3 liáis mi deba êá :sleeld« al |  
fenientis, y cuando liegué, éste mo anite'̂  ~ 
nazó con na revólvijiifr, que so le cayó\ 
frat&nüo yo de hnir, pero me feó iisapo4 
sible p^r que ei íoasení» me sujetó, 
F.-jQaiea estaba kiifc 
P.—Uuatro s«ñer®̂ 5 i  
F.-~¿S© acercó ustqá ©i.î lq̂ láa s.&k?
P.—ái, soñoif.
F.—-¿Le pegó ai t^ieni®?
Pí—NO. i • . .. .s:
F.—¿Guaalos.goippísde» uslad a sb. víó- 
timfe? '>.**
P.—No lo.puod© ]{sretíisay. ■
F.—¿Donde adquMá el arma bíancs? 
P.—-L6 0/acanttó hUce beáistnte tieiépo 
en un cjs<minc!i.  ̂ ^
F:—¿Por qué tisaípíF?' .* • 
P.—N' r̂iaeuereow ' s-;'
F.^¿No es más cierto que un tai Ra- 
M  Mantíz la adqmr^ó de ur, visiante y 
despuó^-la compró usfgá 50 pesetas.
^  —No recnar^ . . . . .  r
Coniinún el juicio s»ñatilde.
T K
I  üipiitKiSji jiroVifidí̂
^  Pr̂ siĵ id  ̂pw ^IRpbín?!isr civil de la 
I; provincia, asfíor’ 'Torras '’lSuerr^e/ ia.* '
qutf TBi .««[ue
n^yfaM uttji 4iilta«ta|a 
asii^istre de la iñárclN y qua wuê íí̂ ÜNftte 
seIntarasa/de.F 'B^reqtef g.«|i 
sicfsues.qne las estenciés que 
l«8 rVciusós precedentes dé ̂ l̂iíb̂  
áeJLfrióe, nol&é sufr«^u|hla Etip 
Se aprueba ie propuesto per ^
Ortega Mu%  .
 ̂Informe sobro red! erdón áel 
rio de»̂  Inatlnio^ión p¡iútblica> ro 
Jyijge Je..limi&as do la Deuda p 
amortizadas en poder áíe ía Ju’
?irat.do D ei^has past̂ <̂ <e dal 
A petición del señor Chindh! 
asmlfaezy queda «obre la nfesa.
Se aprueba el informe sobre 
elóii a la Casa Edmundo Metxgi 
ñ&sza constituida para la inata 
Ies rayes X; sn el Hospital. |¡
Pasa a la Comisión de Eaciei 
eelícitud éel fermacáutico <d«tl H 
para que í© concedan cualrie'me. ̂
>8o aprueba J* distribu^ón de jbnd^s " 
del presente meSi 
. Ki socr«ta,rio 4» ladp í* el la^ór 
■ bre 4«ir)ŝ dhétón“̂de'V»c'ib»é peftS. a 
en la Comisión iMixta dnrétn t̂ el p 
Bso áñióriSe. 1^17/ .-i
' Sttievénta ia sesión nn$>s miotti
Caleádatfo y ciiSié
o Q - ’V ü n i R  e  \  .
Luna creciente «1 5 a Im l l y l ' 
«alo 6/11, póneso 17-5^j
3 :  ̂ .
Semana 41.—Martes
hoy.—La Virgen del ROii
■\
So!,
a m A ^ ,  ® 4 B H I G A
I ' ........
JOÍtMmA4 'm M Í.^TEHXA
lÉtitos de
.««rio*' Santss de KSttñaBía.--t.Sai;!, Ffoncisco do 
Aeis.
luMleo para hoy.—EslasCapuchiues. 
B1 d^BOfiñana.—Idem;
E stac io u  M éteopolég'iea 
dél lustituto d«
? • Obsesvaotenes tomadas.a Jpa oobo de In ma- 






Altara barométrica rednolda a O,*, 763* 0. 
Máxima del dia anterior» '25*d. ; ¡




Anemómetro.—K. ra. en 24 horas, 113. 
¡Gs£atb del cielo, dcbicjado.
.Idea del mar, llana 
HTs^eraeión as|m, 4‘3.
Liavim en mim. O'ü.
Pláxa de la Constltuoión, núm. l .—Marqués da l«t Ptolega, uAms^ 1 y 3
No e« preoiso ya recurrir aí «steanjero. &4a Casa, aquí en Málaga, Ói^truy^e 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda piase de. jpyM, des^e, la ^ás 2«ffflSiU«■ ■ céocióH más esmerada y exqawita. «,h a s t a i a d e e o n f e c c i ó B ^  
Ista tiene copioa¡a variedad da objetos a ^ t i   ̂
BUS elegantes aparadores son permanente Exposición de
Esta Casa ofireoe, venmosamenta para los compmd  ̂
el Bamo de Eelojeria, garaStíaando todnjC^m:^08|ar ,̂ pe
de IIABQA, repeticiones, cronómetros y  ̂ n^g rafos.
Péra caprino y regalo,* 
trabajos qué^ace.
'«a mejqpeffmareas mi 
|ee quesea, en rel^^
Joyería  do M I n r a a a o } ,  5 ^ l a  C
JKargaás de la Paniega, nina. l y i .  PUvsade ta- 
---- iWi4Z.4aíl ,-----
i<»ón, ^úht> / .
í m
D i s c o s  m a r c a  I D E A L * *
pufixlô B de f  cuerdo ios Siñeres diputa] 
R» procede a la voteción, que da sl% 
gum&te resof&dlS C” #
, N O T IC iá S  i
Hoy se reunirá a en el dsepecTho d«l te- i; 
' ^oradminísíiéSondó contribuciones, pe- S 
‘I ral el nsm)Pjífâ i<9fi*® de sfadíeos cías fi- > 
^ fiadores, !ó* gremios siguieñtesí i
t  A. las cuatro de la ta;d«: Cafósa2D  |
Adanpliáfciles a toda clase de Grattii!̂ eiO.Qf .4f;A 
Repertorio seleoto en Bailables, Operas y Fantosías. Los más sonó̂ ros y áuraderos
hasta hoy oonooidos. Por vía,da maestra y medíante previo recibo Beset
franco de portes y embalage, una colección de seis DISOOS dobles de37 o|m«* . . .  . . 1 .- - ;-----4-3—1— 44 líu— j - — •'tomiaos.í
30, envío 
Oonoedetó
la representación cu las poblaeionos donde todavía esté libre de oomp
Salvador Gils, Rambla del Centro, 11,—BARCELONA
í|, reunió ayer I .̂íptit®c!óa provin-
I  cwl, para céíebiíer ló ^ rim ili’ieáón  del 
P segundo pariedo semestral.
Oenpañ ®i lugar «a ío» secratarios 
| t o s  diputadós áftñores Andrade Bibrroeal 
ty E g iu  Egea. 'V- .
Los que aaiaten
. Concurren en la Aeemblea provincia^ 
les diputados sañor«R, Pérez dq^uzmán, 




Propistarioa; D ms José Gen
las y don Adoífis Hurtado J«n»r. 4̂ :
Sapientes: D»n 0 ^
y don Antome A.rcs Mae.íia&¿, ' *■
Toman pgríe <N» Ip 
ñores diputados, salienio en bliaco 
p« paletas. í -
Se aprueba «liofojiims i^obrelhgreft^jh 
el manioomio da la alienada anteñia 
Fortes Fort»s. i  í
Papel para envolver
Acerca de la sustracción de docamdji/' 
tes y expeáieutsR, h<ách‘e del ccal ya ti
céiitisaus. ■
A las caetfo y mbiis^díwwB dédiaé8>- 
pedes.
A tes einec: Víaos y eguardisntes 1, 9 
bis y i. ' ’é
A las óincd y |nsdi«: Calstuo áureas.
F .-¿Q aó  I Bcrdey, G arda Z.mudí^,'Oríiz Qaiño-
P*~'T^<88 dl.g , ,jí »es, León y Sarpaívo, Lsmás Jmónez,
^  . - ¿ a u ó  armas líevabi? í  Gómez QimozQots», Garcl^
P ,—Ninguna. yeja y MáyUii V^.a^ii^ia.
No recuaráu huber declarado ante el i  Acta <
juez milítor, ni ai dije ccsps que se coa- ^  Ri g^fiaff Guerrero Guerrero, feeiapata- 
«redecían con Í9 dscisrado cm el suma- ¿ m  de k  tor^oradón, d® íedtora al acta 
rio, por lo que m.4ieoelpid-.iS«ka« lea r? de i» s^sióa ^ aiendo »pr»bfi<l«
doc!ar®'ckn©s, mgando ehor® ío que afir- por unórjimianjí.




Muñoz,. Huyera Va! enfin,; Csff a rene Lcm- |̂̂ >nefi eonocimi.eftio .rsuestres {«ator<is.féió 
bardo, ChinehiWa Demiogmz. García cuente a la Asamblea ai síSur, GV *̂''
Cotta délas proYÍd«iQcus iô Kidaa' 
quó.nó.fee repitá C’ara«''̂ í5, .®ustl 
ó.Í|in:»R7-Ar̂ "i¿ pss© ftT-' ceuítd'mll 
es SKñíiir*̂ » áápuüiácis K s 'ái)rgis¿ 
' I p o E c i f ‘4-s ' ûií ai
|[a el pegaoUdo correspendíente de 
estq Gobíórhd civR so bmn resilrid«ljBS 
u ^k ^ e  accidentes dpi trabajo sufridas 
per b^ebrerós siguientes;
Enrique Camera Arroyo, José Muñoz 
Ortíz, RMeel Rtos Marqué*. Manuel Ló­
pez Arieat Mannri Éspadá Nieto, F«rnen'< 
do Mojtoa Rodríguez, Rafee!. Delgado 
Garda, Antonio Galle Saótane, José de 
la Igliéra y Joeó Ojeda Btyrjfeós,»
E L  V A P O R '4
Cabo TmForcat
e & p i T a N
í'
S a ld r á  de  est& p u erto  e l lO  de O c tu b re
A D M I T E  C A R G A  P A R A
M O N T E V I D E O  Y  B U E N O S  A I R E S
C O N S I G N A T A R I O tí 5i
El señor Toífr ŝ Ohérera a ío#
señores dioutatíos. .ê toidnJíjzs'ndié .su sa*
tisfecoíón per cKjjspííp el e??bsrd« , .
dir in &t«jyM(bí’í>a provj^eísi, §  .Y-aa ‘ ««Uítl»
Eíogt& h  leb^r que viaao m lixendo *
Ift Diptití̂ ióA, ©î  íé ^
fí oap̂ iaímíinSií 1$ gestión áa »u pra 
“  siáente í4iló? Sóasiíz G* t;«t.
isba da h^bor acemeüáo al tómente por
k  oopali^.
l í  procesado sostuvo que el tsnisnt# 
hizo use ds una pisiola.
F .—En otra deslaractén aparece beber 
dicho usted que tonia tal arma para ma­
tar aí tenionta,
P.—No, señor, no he dicho tal cosa.
F.—Eso lo declaró usted en el sumario >
¿Como explica la compra dei arma?
P.—Na recuerdo.
F.—¿No éij  ̂ ttetíá que fi tsmkate !« 
pegó? ...
P.—Na, señar.
, F,—¿Qué tiempo estuvo esperando en 
la plaza. i
P-.—No recuerdo. §
F¿ V« í f i  usted &¡ t'ifuieiüts pasear por .fe 
la píazs? . É
P .—Sí, seSor. „ .,
F .—¿Estaba sola? a? potado», sgr«d®ce oi salado y las peScf-
P .—Con un tal Curro. i  5****̂ *® *1* gk q«© Ies ha diriĝ Mo #í s©
F.—¿Qoó hacía usísd entretanto? é  t»«i«rr»To.
P .—fíRtuve bebisnde agua. , Esperó qu* con la ayuda y buena vo*
F.—¿No «s per el cantrerio más bien, 1  tó^ss,-ae Iogs« el A« desead©,
que espereba la eessión de agredir jjj| ^ ------
señor Marcof»̂  ouffináo le cogiera d®:3pre- 
veniáfc?
«! fSeUToíSimiíata d^lc
L«> Atisnibloa »« 0ofif.r)ísq|
■ t̂icíór* '!í*l a/fi.:>r .G«.tB.f«i 'ss-' aenj 
m ostivs- paHeanO'í éómí^r'e, j  qi 
aa'cu<«r!.U8 gesUoí«') s%&a a'tecir.sA|
V ..r.«1 aiedío a?





a Pínírrafoísi, « fian# 
de lee pu«̂ btt̂  iátereaa 
: ebse? vaeiones q e«s
Ei idfZ ¿detractor fíri áísirito da la 
■ M«i^-ad Él« «fté;oftpil»í;^rta l ^ s » ’ 
4«» an̂ és cerceno*, d* t «íiiéador!^^líwi|'ii 
Dd'g&do, » ñ^. de en «l R e d ie n te  
qae se eigna. '' .
D. CELESTINO ECHEVARRÍA -Cortim del Muelle, 2  7
*nBiMSBIIilB8lMBBHHMHBHBHWBBiiBiiiliBBBrñÁrMiíATiiiiriiTtti'iiihtííiriiiriy
P  R O P I E T A R I O S !
SE ACABÓ ,E L  G A STO  IN U TIL DE AGUA
El novísimo Regula­
dor MÍRANDA (paten^
t% f e r i a l  18  $ 8  i s f i r
la Victoíí*; 36
P^r e! eervícíj egfóftómíoó ■'ctól^ral 
ie/eets pr&vincid, .hfi)a filie hpremkdos 
ioji tipos «VA.ueionojii cerr^t^pendiontis el 
ié^ iáó  mumcspfcl d« Vinfaueva
tado), resuelve jel pro^
economiza agua, y  ñi^ita
’ \
con eicactitud el núniév
^  ro de litros que se de­
see.
d«
blema: ahorra  dinerp,
R e p r e s e n ta n te  g e n e ra l ,  Don José Montesinos, Villaftueva, 43, prin­
cipal, izquierda, M A D R ID .
4  Cumf.Ró ¡ívfe.vf c.fi<!Ííl. man A^su
í |  qu« fóstfcls só.-o ofí'íic.sfí'e a íVs jie5 (ir.<¿s :>
|í  diputoáo^i, Unía fefíoiai ©orno ^artictíiaff \
B mente, dfSsjando que tn-losí S'S unan osare- §¡ 191o..: . . .  ¿* * "■'7<
^ obttmeató para 01 ra'-"jiír das4íi»pftfio S»n je Director da El PofULAA,
les dabfliH qu*;- tos c.s;íé!3 ^fncomcridadc», f  aî ño-r mí;: Su «i p^fióaiqo #« su
Gottté4«to <i! ssñftr Gómez Caite, unían % éiroccíOii, facha de «yer,
en su (íí sanar ó ez aite, quíaís'.i . - . „ .níáabs'® y ©n «i tos' «eñorio íU* I  escrito firmedo por Mign’el
(liq«J, expiar a dor ciolíete de Mál
ftié ..dose á .noe. iícó e.rí «La.'’Untoft M4ltoanál»'":|
■—N'S, sañoF.
Disspuós la acusación interroga «a for­
ma idéntica que ©i señor ñeca!.
La detonse hace también preguntas 
muy atinadas a su patrocinado.
Concluidó el interrogatorio dal proce­
sado, empieza el do S«slig©8, desfilando 
eyer diaz p 4ecé, y ©n síntesis tedes^
dirigen carg*”,,-* muy graves para el pre- 
cssaáo. '  ^
C a l lñ o a c ió n  ñ s o a l
L os h e c h o s
El ministerio fiscal formuló las si«< 
guientes oonciusiones provisionales:
Ei día doce de Junio de 1915,a las once 
de la noche, se encontraba don Juan 
Marcos Medina, teniento dé la guardia 
civil, ácompañádó de vario» socios, en la 
puerta d*í casino del pueblo de Cuevas 
Be jes y eatobiecimiento ds Emilio Cabré- 
re, esquina de la ̂ kza y frant® al sémi­
no del pueblo.
 ̂ El eeño  ̂Marees Medina se encentra- « 
ba S8ntaáo_ée éspaldas a la «squmade k J
,pl3zg, eon Í0S concurrfpfs ©i casino»
 <$«j|ioaii|o a «B vf z eivgíos e Ja primera
p autoridad civil de ía pr^inda,;.; . ;>» 
É A continuaciós, el scr|í«r Torres Gui  ̂
I  fiero, previas las rigor d«dtró
I  aburro éi ií-guado periq’lp  «amestoal.
Bi scñ:.$r Torrea Gúorme «bundena ía- 
prest dáñela, alenda‘'aho^Áadp .heati 
su despacha por unaTcomS^ ádEi- 
res diputados. /  ,
p |^ .p re» id |n m a #  se^qf.:!^ |llz
dal corriente, en que maoetipi 
dsegraciádér «rMollMtotíue, coam
Jt, U f  5 a«I mí'i ictovl tendrá togay en
éí>t Sfiñ->r B'v'í»oá©
LsdeeMS, la íib^sto  d© isa haz<« <?eL«s 
M om s y l e  í« GeSíVia <f» Trigueror, 
embss deí parii4^ 4® 
mino de Auto quera.
i i L L AVIN
O0UI
Cotta, , . ít.'i'i; h,'íV;.>.'«
Ss fija fn  cuatro seslenes t i  nfisiore
de las que habrán d t «elpbrgrso en el ao-
El ssereierie dalectnrá a fa relación 
de les acuerdos adoptadea -jjier- la Oomi­
sión nrayincial con el «aráoter de provía 
urges cía, di^sdr lá última reunión se- 
mestriL .........
El señar Ortega Muñoz,ruega a la pre- 
sf^a ig ftft ^  fia np»m  pró­
jim a , los anfecedenlfs queso refieren 
les acuerdos S8ña!aq^^.ic«n tos números 
101 y . 163 :p9|>a su ^tudio . Así se 
acnerdi. • ■' ■ ■ ■ ■■'■'  ̂’
p«&sel dq «ahí 
honra c n ^ to  M
4 .®  * 1,'
tas, son la 
es.
.fíó í̂OO, coqi 
frágil
[iFiaEecioQ«8:'ri
E l dia 22 |e l  eciual, se subastará en «! 
juzgado instructor del distrito da la Mer­
cad de (tota capítol, una casa situada en 
la cello de San Petrícío, de está espita!, 
señ«tod« Con al «rúmero 6, en la cantidad 
de 6.750 péselas.
. fe* t a  f c '  W 1 M U í-lf;
A M R I B E R E  Y  F A , S S 0 A 1 .
A Iw ím ^  sU a p r  m a y o r  y  m e n o r  d *  P ^ r # t o | W
SANTA MARIA, I S .
Batería de «eoiná, kerJfSi&;®atas, a c a r^  




® zias y latént alambres, esté®
.US censuras. 
meto de las al
Hen sido nembrsdos jueces municipa* 
: lea suplentes de Ne?j* y de Mecíía, r«e- 
í psctiTahieníe, ij|qn‘|o»qaín González Del- 
gad'e y Aon A nm iq  Fernández.





p., L a  a g r e s ip n
e6\ procesado Juan Cubo Chica («) «:Ca- 
breclllox, aprovechando In oscunáed d^
Id noche y eculte, tres Ja esquinn de k
plaza espá-ró la ecsaíóa éo 'encontrarlo. 
áí?sauiá¿é.o pare acemotorto; como.^toe- 
tivam^nte ío realizó con un cuchiiio de 
.grendes dímanstories.
El prccdcado, con k  mane izquiqrde^ y 
por la espalda del «fondido, le sujgtli, snr 
firíéndoto con un cuchiíto que «sgrimiá 
cinco hisridas.- incisas en  la r^-
gióa^tomporai,' camtoura kb isi, e íutoa- 
ciavícutor derífche, c«ra dsrsal tío la ^  ,. ^ 
mano y región ®xtor®% iisl propio ledo, fe ..Q« 
qufe s«xieiaáittácí«ai ®i troiaso art«ri®l, ¿9 M 
produjo k  mut '̂iíto al poco ?ato. É I
Qpada sobre |a  mesa le memoria 
ntadfi'á'se a  Ja tsomisf
permaneiíté. ' . . ,
Se da lecltira a un oficio dél Señor prt- 
sidento.de. Cotogle.Médice d« ©sta-óspito! 
mdjuifelsiaRdé se h»iíá pcrfisctameQte 
ctt.qtpIMo el ari^cuíio 66 d̂ î l '
.d¿i |i€:^pitql civil y que ol VoSiF 
dó p|!ya. formar paito del T r^n aa l de 
opeeidáne» fiónc lá rspreéántaéiéa le­
gal dei Colegio.
4 <Wfca_íto egí¡ps||tq:^a prepone el'aeñer 




Le eoarride,  ̂señar d irtetfr, faé 1,
de mí cargo, vi pesar b e rla  p i ie « iü i  l i  
escuela el'joven exptoradar diehó» y. *1 
obrero, que trabaje én la fines queen es 
ta peses su señor padre, José Bautista 
Negreto q«a aeompeñaban «J «Mftkcar? 
tin.a
Terminadas tos clases y con el fin 
llfuar iql oométiép cemo correspensel de 
inlórinaeión' 4^ fLa Uaión Mérointito 
cem® ái^ps'dígb, me pasead  hoMá con 
el rsfarile  explorader, a quien felidtó y 
mé ¿toWJ ^  d^|>úó8: éé  «smétstraíÑi. áu 
modestia por é l tetó  hqm anitirio roalí
Por el mihiétoHe de Hacienda, se ha 
i publiczde una «édan deetorande no pre­
cede imponer jntomíe en el cambie a las 
Iracoiones iñf^iorss a 10 pesetas, adeu­
das per daetof ación verbal de vi»jaros 6 
peges por derecho# de imperteción y ex­
portación que srétootúen en tos ednanes 
I durante el mes actuelr y qus hayan da 
i parcibirse en moneda española de plata 
e billetes dei Benito de España.
P a s e o  de le s  T ilo s , 8 8 . • • M á la g a
Sa c* iu trti,?n  s ím a ía n » ., d« |i4 iito i, pfl«a.tw y  t o í » c l a «  d « , trabajen
metálico#. . ,
Se vende a precio# bajos, poléaa, engranajes, volantol >' .muena» otr,a« pie­
zas de hierro fundido.
e ...............
zadó por el, nke dijo, cémo habi# Isido el 
encuentre eo n '^  enfeTaKo, sU estad#,' loa
Colegio de San Pedro
y  Siqa R a fa e l 
Rfsultade obtenido en los exámenes 
i esdinasios deUmria dé 191b a 1916:
{GenUfÜttiáÉír^
DON RAFAEL DIAZ BARRA 
Historia de Esp^fis: Aprobad^. 
Francés, primer curso: Aprobado, 
Latía, s^ga^o  «ur#©: Aprobede.
m m m a í
E L  C A N D A D
Almacén de Ferretería a l  p o r  ih a y o r  y  fh e A o t  d o  
m & ^ M  o)?./'*’ "
jüAR Gd^sa? GARCIA, Ale m y  
B a te r ía  de aocina, H e r r a je # ,  H e r r a m ie n ta ^ ,  FraguA 4» . l l e n a .  
C la v a ro n , A jto m b r^ , ü S a q u in a r ^  y  G e fn o h tq k —O hap'áq d b h ie íro . zinc, 
estafiádat, latón, cobro y  alpaca.—T s ih e r ía  do hiprrq, p lo ^ o  y  e#i.afto.—® om » 
todos two#.—B a ñ e r a s  y  a r t íc u lo s  do  sq n é» m íó ñ to .~ ¿ -H e lad o ra s
i
b á s  para t s qs q.
y  re f‘r ig ^ra ~dé^ é-'‘̂ €!^ih ^ y  <^apaa perforadhw r
auxilios que lo prestó y que habís:«8i8a« 
do ai mélícé y aloslde, qué se peraena-
ómbfiÉ̂
presteii'dn auxilies y scoSdaro;
jtenck, 4||sigK,áhdeso a tos señoras 
Qaiñónsá, Cstofáí Íimésíx^y OrtVgi
rea
os é̂n^b su Ingresé eá «1 HóttoldtliitméJ 
¿ietameiqtej ' ' í ; t ‘
Grey ando en |a ^sracitad deecs peí 
brté,'asi lé Aáiidé para su pdblic&cbí , 
ni'más ni ménoS.  ̂ ^
*'Mil gíaciá* y- que.do ányo< ©tanto %‘t 
q, o. 8. m., PrúncwGó Pimía Marti
Idéntidad do la victima %  ̂ . u , ,  ̂i.s... ,
«rs to n r ik  d -?la guardia :|f, Ho T íííí c iv il. 
civ*3 y j$fo dvf k _ ..ii.,..,«. da ."liicho pueblo, y daV lee gr.í ck s. ’ ''
aanqu«gn^qu»»08 sparack |  pmupmWrrnade por
vestido da paus«  > ol movií de la egee-  | }« Cr-utídud  ̂ para '& brm m o ene de
?crso d«1 S8- 1  • . r  ̂ ^
■"Pa?
sión no fuóetro que sltístv^ng  
ñor Marcos, por haber intervenido dicho 
s^ñor en eumpiimiuncc $ > su d b̂ r̂ y a 
rsqusrlmt n a éj» I« f La i i  d l̂ procissíi- 
do, por Sus m oa Iraíos y ccimpork- 
m kuts.
La alevosía
41 agrádir el Juan Oabo ol íeaianto, 
apr^jvecbód momento da haltorse d##- 
pi.*cv«£Mo f  sentado «n unión de varice 
amigos, presentándose de modo inespe­
rado, Qogiéndoto y sugotándole por 1# 
espalda, en torMa tal que no polis pre­
venir ni «vitar !a acometida.
E! hecho io realizó el «Gabrerilto» u 
les «mea y msáx  ̂da l« nochá.
El p"̂ <.08««* hv sid» pjffiutorisfnwt» 
co 4 S i  fíah 1912 p'í?
tosioitices a un hoi'mano suyo, por cuya ' 
hecho le fae Apuc«d« 1# céndea» condí-  
ClOUfti.
Ír>í
' #8r a iá CoínMón dé Hacienda. 
^Tnfarme sobyé rcp!értimto:î to «píre iW 
puebloigrddto prevíceíé do tos éupus dé' 
céntfjbuteíáa tomíorí|l p»ra 1917.
' Aprobádn. ■ ' ' ■
' Ss da kctura sHnfíirme robre falla 44 
^.á4ítop«ba k s gastos m^nuBtención 
4®,̂ M ctícaída;8«a capital Au-
raiito el^^oé«nte''añt>.' ' ' ‘
El señsr Ortega Muñoz pida la pala*
bra parahicer bdístoruird»! asnillo. ' <.
. Dies que fí,„cin|r^ltoto dp I^ua^jí^ro4W P®diácp i§ 'r|*ni#ió9 dftl cúairpjto .ím
y p la f4Ha .dé Pfgq» m  i(e
3?bjf c«**hnpjrbs?|S5?L4o qien
a  ^
lecsam iaii^de «eteatosfói .  ̂
B t̂ablsoimiento da Ferratotis, Batáfí»,. 
fji p| i4i'*íé
vaniajosos, e© véu%en;;Loto# dé'_lÊ t;éMa’'< 
eisuMtoeemlie 
f, í, 10% la
89 hace nA bitoité’raf alé a tode oliaatia 
asbiprs da 35 peB̂ as. "
' BALSAMO Ol^NTAL 
OalHoida; iafaUbiet éUrsóÍKfii,md(c(|,l áe.esi
líos, (^osdp ffáiips jdn tm as.d#  108 |des- 
; De venia en drogisriae y i t íp u ^  d§ qu|[8l
^ * i '' ' oif t r
ey i^áa. ......■ ........  '
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abones y .priañtas matsdas,-*"Sapeiáosísio de^c^ iS jso  
jj la ,8 r^ u p a  siembta, con jr*afttíaTde rliipitza. ,
0 ^ ' < t e  C M i ^ I e s ,  a A m ^ 2 3
Féira lafoímes y  preole», dtolglp*» :# la Dkpoolóa;;
UROüOfSt M y Í3- -  SRáRIDA
IL
á . i f  to® 
Misan a
r * "
"» ■ ■ ■Ayaív.í r:.
aáí*üff‘p$ rn im m Sit 
p&aat a la de Málaga, j n  
presupuesto ceusignaáio <
qéchéb’BSáia.ga :¡
Gran réslaúrah i■ /■ ■ ■ ■
", ,r
,. El ipfsvo, Léptó
.............  '
90 qu« W' m i
Angelito Fort, á« 13 «ñe». qu« vivo ea 
de! C«n»jo núm. 15, ía cuál 'te-  
do sin vista durante vurtos años, ha 
 ̂Im  rácobrarla maálantc tos eperacief 
ilq ú e  cen muy brillante re&ultod© le h# 
éche en ambes ©jas el ccuiisto « onEit^  
t |||!0  Díaz Rodriguaz, c^ile de la' B«toP 
12 .
d ic  S b í z  di& C ^ l o s
' Es recetado por 1q3 médicos de las cinco partes del mundo porquetóni- 
fi6a,,a.yuda á las diges tiones y abre el apetito, curando tos tnotostías.del
E S T Ó M A G O  É
..-1'
ts ioiía d&bs saber rntes de '
mpso libro de SÜO págmas, eeh 
raWádos, se ios enviará por correo' á#& 
lóaSo, mandando 3 pesetas en qlHéa y 
~ ■ ' .-^Aniomo Garetq, Ĝ nisha»,
I G T E S T I H O S
G a ^ s t a i
ef dolor de ejstómago, la dispepsia, las acedías, vómito  ̂Iríí/ t̂encfa, 
diarreas qo niñas y adpfflié <lp̂ > d veces,
dUqtqtááíi y úlperp d3Íe^t^^ago, etc. ^ s  ao^^j^tíeéi ~' ' ' ^
p3 yei)ta qn las prínGi|i|1píá,̂ l¡iia.oI;5̂ s ds! mando y NA0RIO,




Martes 1 di  O ctubre ¿ t
. ,fkv" ,̂9̂ .„;ipi>Éa-jRAF0)_. ,
y  , m d#id 2-1916.'
ÍOTERIA Himnil
j^t0:
«q[aivlo8 números p^remiiulps; en ejí. 
le Lotería Neeiouel del día %] 
Octubre de 1916:
H M ifiiM kLkek
SevilSle’' A.U.cante-' Z%Kt< 
g«*a
Madrid- VeloneiQ- Se-
-■- ■vilia ■ : ■ >■ ■
Madrid -  Birealena -
Cént
Madiisid°6artageiia>£idb-
Al Im eújse y media /risíi;)arte
el rey, acompañado de Férndnd¡«z Sil-* 
yestre.
D»|ii Jli^fonee conversó een el oexftde, 
te rbn^ose  per su salada
Ú e a p m c h o
El n^í;|tro  de Estado, señor @imeno, 
dsspsel^ é«»n el rey.  ̂ ”
V i s i t a
Rniz Jímónex yisitó a EomanóneSi que 
sigue encamado y está afónica.
M e jo r ia
> El señor Barroso ha experimentado no­
table mejerie.
R e n m ió n
. Se ha rdunide la Comisión da presa-
Gen la opertolón de r«fereneif|^T .̂^<i'' t  Contribuyó a la propaláeión de la és- 
;d*--tne se censignió el objetivo. ' ^ pesie, la aetitdd do los catalanistas y da 
' Califica de fracaso ol protectorádOi por  ̂ otros eleipentes, decididos a qat no sa
/lo qua estima preciso que lo abaiido^ - 
^mos tolo, y qqe Europa penetra eh Airi' 
pk, si quiere, porque a nosotros no nos 
denviene ser susmandateríos. ‘ '
U  tiijtrra




MoíSrht^B«reel^i‘fa a  
/^atóeBá'nt-í'V' 
MeHrid-^Parma 
San Séb#át!jin'^SaviUa'« ■ 
C e , r u t a ' . " . ''
l^ l |i ’ V,
Ydiámáati
ministración da los distritos do 
f  duanfs y redeneión de «argos d» jua- 
tieia.;
, Estk tárde volverá a reunirse la «emi­
sión, i.
Señala las eentradieciones
raspeóte al impuesto de utili 
que M*h ípay ŝ? fheiiiligp, ydm aqi . 
^  ai impuesfó selillilili yéhia.;
I t t t e r e s e s  m a la g u e ñ a s
El dipi^ado señor Eómoz Chaixi^etuve ^ t upuwiv se e
hoy en la Dirección de Correos, gostio-1 n ess^ aaayer e ej(| iu^
Bando que se activera el expediente rOf — *"■ -* * ^  “
lativda la censírncción dala Cfsa Ce- 
rreoade Málaga.
El plaiío para la presentación del pro­
yecto, 4fue terminó en Septiembre, ha 
sido prorregade per un mes.
Espérase que el proyecte difiiiiUvo 
quedará aprobado en Noviembre próxi- ^
. apruebe ei;p|^y^e^e dé hantfícíes d e k  
I guerra y variés de losM áei, diciéadesa 
; que he aháhdQtférán esté actitud de boa-, 
I tilídad,' |n,éú'n ánts la amenaza df la 
—Aquello—dice por úitimer-sole sir- á erisíé totkl.'
^e  para desangrarnos, para empóbHesr-1 
nes y para dsshenr&rnos. ' |
Luque asegura que el orador éetá mal |  
informado. v-¡
Jttégé intipetriótice pedir quf ábábde- 
nemés. Marruecos después de les i^ r i '-  
fioies boches, y niega que la operatñón 
fuera un fracase, «unqua fraesseébf ha­
bido on todasjlas guerras, y más 
que es bien dificil. > ' f /  ^
Se suspendo el debate y entrásé fñ Id n 
orden del día, discutiendo el proyoopitév '̂  
fereaie a los beaeficiipa de lá gnerjrl|:v'! 1
Cambé. combato el arlíenlo segundp. 1 
Cree qqe se dobf diseulir priméféLtd I  
proyecto de rsoenstitueíón^ y, en su 'é ^  |  ; Ayeriateoó nuestro centre, y leg|roplj|h 
lud, precede aplexer este debate, o bm^ -  |  ¿emente al objetive, en un frente de tres 
fictrjil playéete. ^  yardas, ecupanda, después del eom
I MAS TELEGRAMAS 
DE LA GUERRAI (S E S V ÍC IO  E S P S e i A L )
i S ihm ón  m ilihr
- la ALEdRlA
HESTAURANT y TIENDA á& VINOS 
-  DE —
i CIPRIANO M A R T íN p  






B e  L o n d r e s
Ofielal
té  ̂l t i  localidades do Gancourt y Ai>’ 
«yéi)








G e b u n ^ x ^ p ^  m ^ b q b lp y
ee, n u ^ re eee  gene|ipé» y ,|t '
La dUeAxa, varios e3^'i¡A|qtrea 
y seyaderoe. '
Vaa eampsñia de Asturias rindiáles 
beyerss.
In auto 8é trasladaron a pakoío las 
Males porsenas.
4 ^ e r i u r W d e  c u n ^
Con lé solomnidfsd de costumbre veri­
ficóse é¿ el paranicfe de la universidad 
la apenura dh  curse.
B» P^ofoí^de Antrop0Jogia erimb*al y 
Estudies s^porieres de Derecho penal 
layó 'Al diséqrse inaugurel, tratando de 
la doleasat'Y Broteeción aoeial.
me, preeedAén^o, seguide mantea .apa- ^  reales, que dísmihúirá s i l  rendíkientor 
blieer la <wnvoéateeia de la «ubasta^paM ^ y crea maficax Ife la r  ÍÍ#a bácOh qué el 
las obraste oenetrueoién.
I n v i t a c ió n  re liU B a á a
Villannava escribió a La Gi
Tembién idétébtames nusstrM lineas
„ ----  - -- ------ ..y. bastante más allá del punto original.
A’firma. que él4mp^léibMitjliblM Hasta ahora hicimoseobrs 300 prisie-
iaa seoitdades^qne s^ O faM éb ^  por in- «aras.
dustnal, va eentba lasbqéiittdáfr lefinké,, • Nuestros aparatos bembardoaren con 
pues éa estsfa a los Ayuntamiento el éxita dos aeródromos ébemi^és, y derri- 
importe daléé réetmpm, quj||jMtqferáÁ dñ? barón cuatro aeroplanos eontrérfós, de- 
peMibir. i fribande etres varios.
Clensors el impaesté sobre Ies doroefaés Desde el dio 18 llevames cogidos, on-
1
/y pr to e s c
Se entrégaren los diplomas; a lasalum- 
nos pronr^^dés an el curao anWrilr.
-B*,*^*btar, an nombre da! bebióme, de­
claró riblerto al eurae.
R e e a u ó f tó ió n
^ í ® *  ÍBáciapda en Sop- 
tiamb^ra an terw , comparadá con íguél 
moa dei ano /precod«nt«. acusa un au- 
m ^ lc  dé-ptóetas 3 638'89S. -
DMdaA^yoa Saptíaoibre, el éumontó 
ftté de P*wetéB 24."8'?8:952,'deducién<is» lasbej«sií<epeduepag, ^
y a  ds'diehoé eince meses de 1914ele-
isrá
que asmtiera a la Keunién^e los de 
minería, contestando La crarva qqe éH 
ne bübia c^pstitnido minoría ninguna, 
^puea solo contaba alguaes amiges pelíti- 
i  cea, y an suewswí^Snoía né céneurmia 
a la reunión;
f  L o s  j  e f e s  d e  m i n o r í a
^  Bala.entrevista celebrada por les jefes 
I  ds minoría, tratóse do] ord$n. de los do- 
I  batos
1 Después do terminada la reunión, Alba 
I  nes dije quebabia expuesto el desee de 
fque t e d a s c e e p e r e n  a la 
I  obra nacional.
i  El Gobiérne creé indispenaable que se 
f  discutan, primoramonto, les préysc- 
I  tes eeenémicos, luego el pristtjpbéslc ex- 
treerdinarie, y áltimamonto el ordinario.
Las eposieionf8 sp mostraron .cpnfor- 
mes.  ̂ '
Créese que diyernos préyeeteo^ pueden 
quedar aprebsdqih si% ^ebñtt^ para el 7 
ee I8 . í , ' ' :
Las minerias sedselararon propicias 
a que desde bey se prorroguen las se­
siones. , . „ ': . ,, ,,. . .
e Ancire y Semms, 34 cañones obuses. 
A partir dil l;* de Júlio, hasta ol 30 de 
" bre, el tetad de prisionoros en el 
ismo aitía elevéso a 68S oficiales y
^ __, ^..147 hombres.
lieeito de los valiere# eeksijiémlavfótní-^ la noche diversesdi-
monte infructuosa, pues cuando les fran- ¿igibits atravasaren la cesta inglesa, 





quapsta año se han recandado 
a ft .A7ñ 165 más.
LAS CORTES
SEItABÓ
Al dirigirss el señor Gimeno #1 Con- ' 
graso, el auto qde le cónducía choeó ; 
con un poste del tranvía, Í
t r o ^ a  teda la porté p lan tara  d*l y# - >
Varias p^sona 8 ti^slsdaran al mÍ8taN> i  
tro a su do¿iiCilfó,y4i8Íbi«ment« oónmé- -■ 
eienade, ' ; /  '
Al en ter ar seacc id en te ,  muchos di- -
putados scudi^reQ a «<̂ *ó del aeñer 6 i-mano. ' /■ ; . #
 ̂ h u e lg a '  . i .
El server Gassot nes nartieipa quo U i 
Ané>^ d# BaMtlona m«jor« de aspecto. %
, C^ímo í«i obrores dijGron quo si déá 
sbvian ios talforoé acadiríen ai kftbejo, |  
• i  ministre llamé al Diractof do la Gom- 1  
paila del Norte, y corfíranció con ói, |  
ofreciendo éste dar las ór&oaMS eportu- f  
.nes para que el Lunes íuaren abiertos < 
les talleres de San Andr és, |
A c o i d e u i e  « u t o m o v i l i s t a  I
7 ^  «•
Gemienza la sesión a la hora habitual, 
bajo la prasidébek deGaiéia Prieto.* 
Oenjm' él ‘ bálkd' i  zdiófééñér - Apixlí- 
mééez'.
jfil marqués de G|í(!|tl>j| pide 
aplique a íes militaros ce&d«na 
oí fuero común, laé^ttbt» jos dé 
tad, condícienel. , j,,,
El arzobispé '̂do Zsregoaa defiende la 
expeaieión^^ se eprobara «n la Asam­
blea episcopal calebrada repíoQtejmonte, 
y séjilkléid.it^iéfójp' Úé|i' pjRééuénto. 'al 
oléré‘'párroqUial,’y qué ik a lk ín to  Wlelt 
mil pesatas el suelde que disfrutan los 
elérii^és rarahm, «eneefdiénieles, ade^ 
más,jnbUaeión.
Ruíz Xíménez contesta que el partido 
libara! S9 apcuentra animado de lea majo 
r«s draees péraroaíizir mijoyas, luaqué 
dentro del légimén da ' aconoiníM  ̂'crbéó
aqepsej an la# circruostanoias. y
Sé entra en la'erden dél |lé .
Discútese el proyecto de autenómía ú¿i- 
versitarla a. la jFécnItpd; do Fíto|ofía y
le^üé
Bn la carretera da Ceruña sufrió lige­
ro socidente un auiomóvi!, rasuUando 
levemeñt» Aeridos .el sajaor S^Imetrón
El dip'^adoséñor Eiut   chévarrietai, pro- 
pietário dóL veliiburo, so suffíÓ líTOgúa 
daño.
G im e u o  |
Bi ministro dé Estado m&jérs. f  
Al checar e! auto, sufrió un golpe en I; 
la cabeza y otro an la región lumbar.
Per sn iotnioilíe desfiiarón nimiHiOéé# I
d i]w tn d « » y iin « d ^v  |Romanonee couiarencio por teléfono ? 
con la femilia da Gimabe, «nteróndose I 
del sacídents. -i*
Cmar^uái de VilláVíctosa intervine 
extensamente para alusiones.
Tras un breve exordio, señala las defi­
ciencias del proyecto, y pide la simplifi 
«f ción de la enfofiefip y  la cne#pióf dél 
péogiéké;»N m e’ij!^ i
Conté^t|leMauronp, el es­
pirita dé'justicia en ée inspira el 
preyecto.
Saspéudoso el áe¿&1e y se levanta la 
sesión.'-




A  G r a n a d a
y su hijo h«n salido para
p triB  a ó c id e m td á
dj»**!*»» y cua- ranta minuips, prosidiendé Villanuovér 
’ Eh%;;cámskt bsy regalar concurrén- 
eia.
Leída el aota, pl conde de los Andes 
pide que Ssén cerradas ies puertés y se 
cuénte él núkaró de diputados ésisten^
tes. '■ ' \  ' '■
■' --.Los minléUriólloi'} piden vétaoíóa ué--*-
So ha sabido que esta m£.S«'.Tc ocurrió fu «a Gimeno otro accidente. < ¿ Apftíóbsse el f etc por 114 votos.
Guando se  dirigía a laestación d«l " .. f® ferhEuiandi^^srsonruí^osd® ascáio 
Norte fóé aicaUMlo su auto por un óaa- L - I . ¿ , . , * w* *
^  .  ■- ® -'í, sá'ifes-:'secíédota» CfOiíSíVí,#
l©í«
Fíaaeo» . . . .
Libras...................
n terior , . . . 
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^ ai ue», jazgáad
i - . S u p y f p É p ,
, Y4M«nuevay .GééÉ«t'»tó q'̂ ,«'-ex!sti¿- 
:?;• r i  til cfséS^ií : •;
Interpe-
.t^®ióp.^?brp Mí H usccS,' y ejfepiffta cen- 
 ̂ Süffandé á toiob iéé gobiernos que han 
soajanko la ot^mpaña. .
fiJúbién t9im fík  kp expesivés ges­
to»: '■ , -. :
. ̂  „ JO dé diyorgoneíaffl de criterio 
entre él H«lidént«; éiñoy jQrdane, y el
TICA
R1 P r e s i d e B t e
anenes sigue mejorando, 
qua tedavie guarde oema, he dojé ! 
pacher les asuntos urgentes, 
meñena eonferesció con vofiéO'i
I cópandanie generaí de Laracho, acerca 
déla coavenicBcit da nusstrn «mislid 
coá el Beisnü.
Afirma que ol prestigio del RaísuIí 
merme si núestro.
Lél'moTos do , Biut quísisen hacerse 
amigos nuestros^ pero como son enezéi- 
> del BeisuLi, por ses.tsner a ésta oca-goe
trió la desdichada operación do RiaL 
Aseguré que el GuMf iké éouHó las be-
jes extetas, 
íiuque lo niegá.
Ayuee insiisté eu qu« paanyon de cna
para adquinrlae.
Bespeefe a les prayejetes d# catastro y 
elaeeé pgsftasi.Ioé áééptiin.
Termma repitkndé» quo hé és cenve- 
niente disentaT ohórg los pyeyoc,foé dífi- 
cileéi y qus dehtf sertzatisedp el dé bene­
ficies extraordinarios <de la gnerrp.
Alba agradece les observscienés de 
Cambó y lo c^eé exossivasasiite poei-' 
mista'.
Insiste en que el prepóéíté llél Gobier­
no 08 discutir les proyoctes que rsquic- 
rancirénlo, para la roéénstitnkén éec- 
nóo^cfi.^
Croé que Cfmbó ha hallado hoy m*s 
qua como j'tfe dejos yogÍonelÍ8jiéé>' Oéko 
«utsguo individuo de la juventud conser- 
vadoya'í
Anúnéia la preseulaeíén'de nn.pee- 
yecte paré té récoustitubión de iáa ha*' 
ciendaf ,,le®él*®> 7 advierte que en el 
prfjMóm 4*1 Banco éé oirán tedas las 
opiniones.
Asegura que el pro yació de demíoilia- 
ciófl dk pégee ncyaaalixará el cambie de 
seei«dad«B, los cuales «doptarán âtaora 
las ventujas^de este proyecto, .pues a p«^ 
•ar déi pátríotisme de que dan prueba#  ̂
an les j^ ís ts  i extraojei os, el dinero 
asuétaéShej y úééétaéi dobomos 
charisé dé éllk
Cambó pregnata correctamente si ik  
¡reíj^jíá olfruyfGjlo de boneficiqs do l(|
Alba réplisi: Va hé dlcíne cúante l^Én 
que manifestar. De otra parte, preima 
coBoefélaopÍBióQ de la# demás mÍ9|F  
rías. ■ i',;.,:
Dato recuekUi que # | Gobierno 
una fórmnla qna no se rafaja, on-éJ 
támen. . ., , ,  . ' "”-V
Cree procedente la moií^caeión dk  
preyeclo, y ekna q n # k d e b é  ^C nfiy; 
en priaaerJérasine, el pyesúpnesto ordí- 
narie, para evitar premuras; seguida­
mente las leyes reforzidéras de los in- 
«rép'Pfí dMpíá|i, las l# ié  compléttéhti
Maura y Mélquiad^ Aivijréjc -aétfÉá; 
a f íie iS ? * ^ ^ *  débf»léé ccrroepeni 
Á|ba deokWqn# k
a? n i»
dejerjé teé tiéS é  ntpMyocte de benefi.. 
ciés dé l i g k i r r a ^ ' ■
Suspéndese ol debate y hé: lovénta.' ía
< 'i p i 0é ^ ‘í »  ¥ - l l í É é i
*B¿rg»min M a 
proyoísíod dé Ái#a, I t í ík l^  hhétftésti!a i g u i é n t é : ' m-
' que contenía mucho bueno y '-nin 
* nueve, pero sneodía que lo bueno no 
BftOYOi mi lo nuevo ara huóno.o
: , R G tir á d |i
Ha diChé Alba que «i dictamen #ei^f 
k  proyecto lelaUyo n  «íbsnaácios dé k  
guerra 80 retirará para intreduc» ké 
onmiandat acordadas é v«mos artícuiós, 
^pere como esas onmí«%4í^s nó' éfocíaa ai 
artícnlo seg|ináo, pédró continuar ol de- 
baté. '■
B i^ m ie s id a s
_Lea ,dípnÍ|doffi pas-Yíxsaya s® han ípgu-
nidOi iaco|dand*5 - pí*e¿tjsQ:̂ ®p ;,nu«yftjK anti 
míondaS muí prsyocto dm banefislos á« ía 
guarro.
N ^ g a t iv ^  , :
El señor Maura ciega la qu« Í« 
aíribuymi sobra los pfsVaeiGa do Aiba,' 
según la cual, ne qucdsifa de «ücs ni 
una brizna.
A c t i tu d  r f  s u e l t a
Afirma Romanons»s quíá lea pyoyectos 
dé Alba traducen oiaofehrdsi piríMey 
dé'l Gékérho-
' ,|)i.cl|e8 proyecto# ' dtaícutiráa émr 
pikjménte, poro í@ qu$ up’ cpBsenüiá a! 
'Gebiarno os qu® s# pretenda gobern»^ 
por quienóo no íionon las responsabUi • 
dad«c del.poder. ■
Si las eposioiones quíoron trabej^ír, 
afaora pnaden hacerlo.
Por lo demás, «n leí seno del Gobierno 
existe absoluta címprn^tpición 4® üléss 
y do procedimiento#.
Sa al CpBgréía cir.calaBcn rumores da  ̂
csi^ps^tf loe o^élíníúk» qup ancaiitraba  ̂
el Gobierno para proyectes eeonémi-1 
eos.
Algunos aseguraimn que no se dudará 
en'saerificer á A4ímm para ayitan que 
é jry ia^  al Gabinete enteré.
Éieneron dañes:
Por la madrugada proseguía el traído, 
yíépdose sobra Londres algunos zeppeli- 
¿es que fuoron vivaimenta oañeneades.
A iae cuatro de la madrugada derríba- 
,mee él norte de la capitel un dirigibla, 
^que cayó envualto en ilamas.
Zeppelines
. A las enes de la nedéa, diez Mppeli** 
nes yelaron sobro la cesta éste, y uno de 
ellos se aproximó a LcndrMS, serían poco 
más de les doce.
^ Tnmediatamnete se le cañoneó y persi­
guió por Bucstrés aeroplanes, logrando 
dorribaürlo incandiade, on menos do un 
minute.
Oiré eparato que también intentó ata­
car a la ciudad per el noroeste, hacia la 
ana de la madrugada, fracasó en su pre­
pósito. ,
La# máquinas arrojaren numoresas 




. s restantes dirigibles bomdardearon 
candado este de Lincolnshiré, lanzan - 
do machos proyectiles en loe campos, 
Sin cansar desgracias ni desperfectos.
Al zeppelia ésstruido por les baterías 
de Landres, que es dol último modelo, lo 
éloanzeron seis bombas, cayendo en el 
campo nerle de Londres.
La numaresa muehodumbréquo inva- 
dia las calles, alindada per al aviso da 
la llegada de les zeppelines, acogió con 
burras la eaida del aparate, donde se en­
centraron les cadáveres de los seis tri- 
palátttaé, éntre alies el comandanta de! 
zippelin. '
D o B u c a r e G t
Oficial
Al norté y noroésfe se señalan accio­
nes en Debrondja,
Les aeroplanos enemigos volvieron a 
bombardaar Ruearast, matando a des 
mnjéres y cinco niños.
También ¿aaron beoébaráaadas divar- 
sas localidades cercanas a la capital.
I  LO S RU M A N O S
i  Las nuevas noticias alemanas acev- 
f  ca de la batalla de Hermannstaát, di- 
f  iieroa mucho de laa primeras.
$ Loa priaioneroa aon 3.000, lo que 
t hace que el acoutoclmientp quedo re­
ducido a laa proporcionea de un epi- 
; lodio.
I Los rumanei atacan en eae aector I con nuevoa elementoa, y en Ñauen I Bolo aludieron a una fracción del ejér- 
;  pito enemigo.
i .  Rosal tú natural, porque el frente 
 ̂ húngaro rumano ea de 6oo kllónsotroa, 
f' y probablemente en Hermannatadt Bo­
lo habría un par de diviaionea.
Loa ruaos han vuelto a atacar, obte­
niendo, aegún eonfieaan aua enemigoa, 
~ algunoB éxitoB paiclalea.
I  Sin duda egoB ataqnei nuevoa tie­
nen por objotiq. impódir que Hinden- 
burg conéent^e contra Ipé tamanéa 
grandea maaaa de efeetivea.
Sarrail ha reanudado au ofenaiva en 
laa alaa ingleaaa, y loa aervioa torna­
ren, también, a la carga.
¿Ei, ya, éata la batalla por Monaatir, 
o ae trata de otra operación preUmi- 




El «Diario de Ginebra», comentan­
do el diacurao del canciller, aubraya la 
afirmación de que «deade el día pri­
mero de la guérra, no ha aido éata para 
Alemania otra coaa que la defanaa de 
au derecha a la vida y a la libertad», 
y tal afirmación—dice el periódico—- 
Be dirige a 39odiputadoa que conocen 
perfectamente'el programa pan germa­
nista de laa ligas económicaa, y todas 
las razones por laa cuales entró Ale­
mania en la guerra.
Élloa aplaudieron, y loa periódicos 
del imperio tienen que hacer lo mismo, 
pero Alemania no puede pretender 
que en el extranjero ae vean las cosas 
como aua diputados y periodiataa.
El «Berlner Tagevacht» declara que 
el caneiller despierta la leyenda de la 
guerra de defensa, olvidando los. otroa 
periodos de la guerra de; conquista, 
que dura desde hace doB años.
El «Woik», de Holanda, escribe; 
con ironía, ^ué^el canciller; en au día- 
curso, presenta a Alemania como una 
inocente vibtima, peraeguida poTattS 
malignos enemigoSé
Evalúa, el «Heatía», en diez milla* 
nea, laa aumaa gastadas por el Scenck, 
durante loa doa afioa de su propagan­
da en Grecia.
El «Athna» dirige un violento ata< 
que contra loa germano-griegos como 
el exmíniatro Streat y  el abogado 
Esalin, deacendientea de loa bávaroa 
establecidoB, en Grecia con el rey 
Othon, que continúan penaando'y ac­
tuando como BÚbditoB del kaiser.
I  Servicio por cubiertos y a 
i  Precíe convencional para sj _.
I a demicüi©. Espedalidad en Vino 
Morile» é« don Alejandro Mores®- >3 
¿ Lacena.
í ^ l « e <b r i i A& . A
]lllifltf(Sti(i6n ii íttd®
Los compañeros d,el J^sé
Castillo Alarcón, fallecido por conse­
cuencia del grave accidente 
río ocurrido anteayer en el tunél a&l 
viaducto del CJiorro, deseando testi­
moniar el sentimiento que ha produci™ 
do en ellos el triste fin de tan modesto 
obrero que gozaba del cariño y  sim pa­
tías de todos, organizaron paira, ay e r 
Jiardé una expresi"va ínanifestacíón de
A las cinco y  media de la tarde par­
tió de la calle de San Jaciirto número 
16, donde tenía en vida su domicilio el 
infortunado obrero, la 
bre, simulándesc el acto de la conduc­
ción del cadáver al cementerio de San
Formaban la manifestación ^  due­
lo los obreros de talleres, del Depósi­
to dé máquinas y  de otros departa­
La caja era llevada a hombros por 
varios compañeros ferrpvi^ios, y  c * 
bría el féretro la hermosa bandera de 
la «Unión Ferroviaria». .
Ofrendaron coronas a  la m e la r ía  
dei fogonero muerto en el Gumpli- 
miento ae su deber, los jefes y com- 
pañeros de su departamento, te .Untón 
FerroTiarla» y  te  familiá de te ™
el ingeniero don
el jefe de depósito don Muñoz
G a M o n T u ú o  Paredes, la  directi* 
va de la «Unión Ferroviaria» y  los 
deudos del infortunado fogonero- 
L a comitiva fúnebre.pcorrié las c ^  
líes del centro de la 
silenciosamente, y el publico ^1
manifestación de dnelo, tributaba fra 
ses de elogios para sus organizadores
EN EL MAR
C hoque d e  v a p o re s
r  A las ocho de la fflafia^a de ante­
ayer, salió de Rio Martin, coii carga
mentó vario para este y otros
De Mris
N O T A '
R e P e t r o g r a d o
Nombramiento
La pvenaa publica una nota de loa 
repveaentantea de la prensa aliada y  i 
neutral, entre los qúe figuran numero- 
80B Budameri'canoa, todda loa cuale#: 
han visitado laa fábricaa de la re^
Pélrépopeft, pTeiiienfó gión del Delfinado, moatrándoae ma
aesK
aido nembrada iáihistifé del Intériorjpor  ̂
dimisión del que desempeñaba la carto- 1  
ra, que dimilió, fundiniosa an motivos |  




C S e n á u z iie a d o
^ r í # . —Al norte del Somme realiza­
mos luran ie  el día elgunos progresos, 
empléáñdo en la lucha granadas do 
mano.
iQasdaron en nuestro poder 80 prisio- 
ndros y 6 ametraiiadores.
En la úiisma rsgión, un dsdtaoTámsnto 
alemán foé cogido b^jo nuestro fasgo, 
\ dispertióndiolo.
' A.Í Sur de Sostisno s® señala un peque­
ño,ataqass'.boián'' contra na®8íyí&s t?ín- 
cheresd» 'VsrmaEd,C'vi''Lrs. rs-
chKzado f.*:icitm'£íit®.
El msi tiímpo obterp-ses épaiaci >-
; B» íoifo $1 fí'Éíaííi el cañoíie© es ínt^r- 
mitente.
ravilladoB del esfuerzo hecho por! 
Francia, y agradeciendo laa pruebas 1 




■Elp»rtiñó<goúnarÍata, antena #cti" 
tttd dé. Grecia, ha olvldádo aua #impa-t 
tíña gérmanófilaa y ae ha adherido , al. 
movábíiérító intérvenclonista en favor | 
dé láéutents.
. ’;':;;:ÓT|IA ADiíE  
Enhra laa psrBoóaÜdáása militareal 
grléghí qué Hé han adhérido #1 movi­
miento patriótico figura el gonerál 
Danglia, exjafe del Estado Mayor ge­
neral y éxmitiiitró de la fiáerra.
És el in ventor del cañón de tiro r¿ 
pido que ú«a el ejército griego.
De Aiems
el vapor de 56 toneladas, de lá mav 
cuía de Málaga «Mircntxú», cuyo a i -  
mador y  propietario es el señor Cabo 
jPiStcz*Al llegar a la altura de Calaburrns y  
mai^Chando a una velocidad de nueve 
millas, rióse sorprendida la tripula­
ción pbr la presencia de un vapor cié 
más porte, que a Jupos doscientos m e­
tros de dist;ancia y hacia pi^a, por la 
mura de estribor, se acercaba hacía el 
«Mirentxú» rápidamente.
Según dice el capitán, trató de ®t Í̂“ 
tar el choque, dando contramarcha n 
la máquina, pero,desgraciadamente, el 
siniestro fué inevitable, piics el otro 
vapor se echó encima seguidamente, 
sobreviniendo el abordaje.
Pasados los primeros momentos üe 
estupor, se pusieron al habla las tr i­
pulaciones de ambos barcos, viniéndo­
se en conocimiento de que que ha­
bía embestido era el vapor ^ c b ia »  de 
la compañía «Navegación Paquet» y 
de la matricula de Marsella, a cuyo 
puerto se dirigía. „  i.
Desplaza 350 toneladas y  llevaba 
cargamento general.
Aunque en un principio el «Rebia» 
trató de seguir su rumbo, en vista d« 
qué pudiera peligrar la tripulación, 
continuó al lado del «Mirentxú» con­
voyándolo hasta Málaga-
Seguidamente que atracaron a la 
muralla, el capitán pasó a la Coman­
dancia de Marina, donde declaró, en­
tre  otras cosas, que el «Rebla» traía las 
luces apagadas. .
Reconocido el buqué por Ids peritos, 
se vió que tenía parte de la m ura de 
estribor completamente destrozada 
valuándose los daños en unas 70.000
pesetas. ■
No hubo que lamentar desgracias 
personales, excepto el fogonero José 
Far, que resultó herido, aunque no de 
gravedad. ,
El «Rebia» resultó sin desperfectos.
E l juez de Marina ha abierto el co­
rrespondiente sumario para esclareci­
miento de los hechos.
•i!m S O C I E
O ñ o ia l
, .v.; Bac»ife»l.—-La .lu$̂ ba «onlí«i|ia en las,  ̂
Baontañ*8 á« Cfaurghiaí. \ i
Bn M&̂ zitGil m» iitpfiáüiPií'&Qs éa eustío
.ametiraUaásMa y 500 prisjeísssre®* I
; „He!»®9'pss«:áo-, #1 Danubio entre Rúé-’ Í  
tuk y Tatí&k^y, inicknéo un ataque en I 
t&a® «i frente 4é Dobrutfja. * |
Nuestac-s fii^nce
áMecho-anesnigífr.
E L  B E Y  Y  S U S  
G E N E R A L E S
Lo**gcnerales, Kallaria, Yannakit- 
SíiSí PppouloB y Crttimadi» hab «ido re ­
cibido#, ay«r tardo, por ei tf^y Cons­
tantino. >
Antea da esta entrevijitrv, loa geua- 
ralea eetuvieron con ®1 gauarai Mo# 
ehqpotakis, jofé del Estado Mayor di- i
C o b i á n
ÍA'úúdiéiotóía dtííó larg© tiempo y , 
é á  éllá, loa g én ^a lea  acoK8«jaí50n ai 
monarca que Tíiéifé á íá intorvéndoa.
Mfiéry.—-Les P®ne4i¿íaa mlerrogaron 
al s«ñer Crsbián «carca á« Io« proyíteio» 
Lá* A^ba, coutestanáo squel qu.« hsbia 
leiáo con deífuiáiiéate, y la pño5®?a im- 
.presión quéle causaran fué 4® Kobrstíait© 
y a lam u .
Píopóass* estuílíarlosf, .y si los crea 
convementas para «1 iut»; é» público. Icé 
áefenáerk con el mayo>r «ntusiastn*. 
Coétaameaonts, »i les juzga psrjuáx-^ 
le»pera lá piŝ taia, los combsLtivá s in !  




Comunican de Bsrlin que, ba joL 
prefldcucia áel. bürgbmaostrs Wbt-! 
muih, ae ha abierto el Cep^reao de las 
ciudades álemanae.
E l pvaaiáente IJamó la  atención d e l! 
CoagreéQ áeeroa de la gr&vedad de 1# 
situaciÓQ éconómícé, que redam a la 
nnióh máa íntimá de todos lo«^i«m - 
'broé áel líÉperió.'; ,
Eti el sxpreso do las ssia de la 
do m-ircharon ayer a Madrid ei dipu • 
t£*.-0 a Cortes por Ant^quera, don 
Diego Salcedo Darát»; el director de 
íoB Altoa'HomoB de Andalucía, mon- 
fieur Bsrgeron; don Gustavo Giméosít 
Frauó; el oficial primero d« este Go- 
bisrno civil, don Frandaco Tcl^ído y 
; el redactor del «Heraldo de Madrid» 
don Carlos Eécobar.
Tam bién fu«5ron a la Corte, don
En la iglesia parroquial da los Már­
tires, ae verificó anocha la toma aa 
dichos de la bella y simpática señorita 
Trinidad Liccras Salazar, hija do nuear 
tro estimado y particular amigo don 
Manuel Liceraa González, con el apre-* 
ciable joven don Ricardo Martínez
Gallejai. '
Actuaron de testigo» don Francisco 
Segovia Sálazar, doji Pedro Cuenca 
Muñoz y don Antonio Panequo Sajíí-
zar. ,
Los nurasroaoB invitados «1 seto 
fuenín obsequiados eapléndidamsut^. 
La boda m  celebrará en brave.
I
E l  P O P ú U l
■TosauiaAlcáz». A lvatez y  ■«ftora, y  “ “ »».l«íB4W os {art(joaqui rfnn EmiHo áuyos, (]vp*v-5»uptts Jr*^g<»M69 es
»”•  «iW6 <• ‘*ím.ra.(™ ci6« á .L a ..r i . i .  . a t . -  d e ta o « , ,1?^í | f
íe rQvi^B qnoi4^oho 
!de «élojea
«%aaia Garlos GbppelPraátí Such y doa A ntonio G u e rm o  
Cruesrero.
P ara Barcelona ísalió don JoBélSla* 
gal D isdíer.
P a ra  Córdoba don Carloa Carbonell, 
P a ra  S«villa el conocido saistr® don 
B.icardo M ontanary.
P ara  V iílahartaj la asfiora de don 
Lapirnano d«l Castillo, con su» sobrÍ~. j  
nos Dolores y  M anuel Góme? 
riua,
m  , ' ■
E n  parroquia Sel Carmen, se ha 
Veriñeado la boda de la bella seftorita 
P ep ita  F lores G a rd a , con ol aprecia ̂ 
b le joven  don Francisco Panlagua 
Fernández, «iemio apadrinados por la 
señorita  R osario  F lores García y  don 
A nton io  Florgs R ojas. '
Como tostlgos actuaron don Fran-  ̂
cisco Im perial García y  don Mariano 
F ran ca  Muñoz.
D eseam os a los nuevos esposos tO ''' 
do g én ero  do venturas.
Ü "
A y er fué conducido al cem enterio 
do S an  M iguel el cadáver dol conoci­
do coDiüierciante de esta plaza, don Luís 
RoDiírez H idalgo, constituyendo el 
ac*¿o una m anifestación de duelo.
A  su apenada familia enviam os 
tiuestro sedtido pésame y  m uy espe- 
; Cialmente a nuestro quetidb compañe» 
ro don R afael Moler», j^arients del f i­
nado.
M d í a  »n Jan c«i5« {!» i« R»péhlícs-; Ai-
Después de habar pasado una tem ­
porada en Ubeda, ha regresado  a esta 
capital, en unión de su d istingu ida fa» 
milla, el abogado del E stado en esta  
provlincia, don Mariano Molina, d is- 
tln'guido amigo nuestro,
E n  la  Escuela Normal de Maestras: 
/ 'd e  esta capital, y  después de b rillan­
te s  ejercicios, en los cuales ha obteni ­
do la calificación de sobresaliente, ha 
hecho la reválida de m aestra superior 
la señorita Guillermina López V áz­
quez, hija de nuestro querido amigo 
y  correligionario don Guillermo Ló­
pez Lata.
N uestra enhorabuena, tanto a la e s ­
tudiosa joven como a su familia.
■ :  ̂ m
E n loa exámenes de ingreao, cale 
/ brados en esta Escuela d« Comercio, 
ha obtenido nota de Bobr«»alicBt«, con 
m atrícula da honor, «ti distinsfuido jo ­
ven don Enriques RodrígUífZ M aese.
R fc ib a  nuestra enhorabuftna tan 
aprovechada alum;TiO, cotSbo aaí mis­
mo «u profísaor^ t i  ^jif^üQtor del co le ­
gio d« «S ao Bí¿!,nl»l», don A ngel S al­
cedo Sant-amana.
H a  regresado a Granada »! oficial 
y  de aquíii Gobierno civil, don F ern an ­
do Talcen Camtííírc*.
D aspués da parar ía temporada de 
baños en esta, hx regreesdío a Sevilla, 
la b illa  y  d istirgu ida señorita, A n- 
gustias Aguilf-rí:.
,
H an regresado , de Mpndariz, San 
SebaRtíáu y Madrid, la distinguida híj- 
ñora viuiSa -de •Lópí-.z. con »u bt-lla hija 
Pep ita  y la f?lí'¡sraute y  g*nÜJ s&ñorita 
Agnirtií-,- Gapzál z P ri-»o.
/ j j • * . > - “ *̂‘̂ ^»®®8áur,u'iú ĵ5*faQ :3epábUoo ciioulaa,
g«rljn.' a w g a  ( a ^« w«-la.mavor'»ropSBaiidttpo.
i .  R .i úbiio., h .5 íK .á .» ii» g m t),4 ,ácn  i iW e y 6 n r ta ^ .f e ^ . io ís J ro 4 o ? M ;. '
S ios ax 
su Aóro
OfUa i ^Bn qué o»béí(th^oiftnft'0*b? qabí«ij.||b*
ik  «Uos vsnóid un óédzliio r Mí-  dedad bioiéta lo ĵ iie la notioía t^Bferljla  ̂
gasl Gonsél^z ForitiAnész, habUaatsan ; dióa, oúando se trata de Utla miserable 
la c«i!$ d» Z %m<sratnos r.Úsaero 7 y i dustiia que los esoaeos beneficios que repór? ;; 
nudo «iiÍKgQ«to» hsbrá tenido b«y Miguei : ta es debido al oonjunto del pequeño tanto,;: 
al S !íOie?U!rArB» p08«*isop 09G IttPfjos. ■ por cierto que los periódicos y revistas de
Eh.nx^sJi»:Otiinh's«íi ha podido |  las diferentes ideas y 4endepoias nos pi^o-!
trar con m iior pie pera este ciudeJano. I  poroiona? '
Les m«j5t5i<?5i>aá,cí!? vendaáojes,, qua |  Procure otra vez ihloriáarse mejor .el an-
sualan hikc»f ppr ¡o« pueblos li tor de «Notas Booiales», por que de lo oon-
' do la prevíBci'í, ü^a^okaron « Riegoráh y |  trario se hace acreedor a que lo titulen en 
Penan», y sh «kíos puebles h«n « tp s-1  forma que no se%.|de f u t r a d o .  -
diáís i®» o'jfos nueva ¿éclmes. 4  Por Lti tni0!huid0nal Bociedad de Vende*
Su oí. primare de diob»>8 pueblos, 4*js-1 flores de periódicos,—J.n<ír̂ s Jméneg.-'Bxe- 
ron cur4ro dócimes. figurando antro ip s^  jsídente 
fí-vífrsoiíios per ft «uertf, un -barbero; 
tm  cinco restantes, los expendicrmi «n 
Periana, a nos «stanquera, un barb«r$i, 
y ve de ligaros, y a etrei vecinos..
Entro k s  perticipas doi fgordo», figu­
ran dos barbaros; y «sto demuestra qn t 
el «b»so de les cien mil misas, de­
bía tañer mtíchss simpatías per^esnaim''^- 
pática clase - bsrberilt^'cuaudo: cpn tpnta: 
peedígelidad la hadavereoiáo.
En Ifl Administrecíónrde Lbterias an­
tes oikda, se ha v/indtdo,tamb^éí^'-^ '<P?''̂ ‘
lena del premio ,msi y!,ir. . „ ■
. U« critnn c«Ktez
* La íeria do Vókz he tenido «I presente 
año una nota tn«5e y sangrienta.
Al salir el Sábado por la ñocha d«!«na 
pastelería ¿e dicha dudad, acompañado 
da «h esposa o hjjos, don Jo sé ,Pelé«*
Valle, fuá agredido iuesperads^ment» por. 
snconcuñeóe Jo£Ó Bíík . .
Beto dísperó cuatir© tiros contra en pe 
rioiití eausándole ten graves keíonos 
que 1« proiíojerfm la.muoí't*.
Bi señor Pefáoa. rico prepietam  de 
Fushte Qenih 'haiWa«venido a Vélaz a pa­
sar la ferie, lo que noostumbraba: «ha^j 
car tt»des loe »ñ<:-s.
Sr». wareoBife muy csBOcida y apremor. 
da por les bailas oacíldodíS qué «teao- 
r»ba. ■
La eapofia © híjisí* de l í  víctima expe*
rififtifrntaron la impresión que
esdó suponer al ver la forma inauísita «n 
que »« parp«tpó ía agresión, sin que íhí»- 
íí-eraa palabrea entre «1 e g m o r y, el se­
ñor Peláez. .
Sígú/í persea esta bacht} qu'» ha pro­
ducido en J.'fc V'scisíA ciude«il d* Vó'ai hon-
ds' íriáigRacióo, h« íjb'̂ idífCííJo * -í.ii-s.aV'S-,
f*wsHi;r.'<®. pU'ta J.'»= é Di'Z e?*' 
íítiUíítíí-. q®’® wl fê 'ñ. r  Pa ász L' fl ífi- 6;?. <»!
ánifíSA áut ítn ,pRi)ip# poíít'foo pai'.tt qa?i'tío’
le fa'iil-t’̂ rB un® &tí. snílátíco
qo’’ -A '.sj-l'mpa-v ■:
Uaj v'.t ei Mai-ap
q.jv «tr 'VroVíO ds
u~íiá'\ ■ ■ PAGOS- ' ' < ,
. ' . i S f S : ' ? ,
'Pco¿ratá del empró.tito 4eiWi\Vé|*’' ‘ ^
' |ji6a . ....................... ...
■.©Ipj^ióiLprovlnciel.
«dina, que faó muy apkuf xaoi. im previstos.................. * * • . noAtae
ft|.Sebut de la bailarina C«irm«hta F«- jornales diversos ....................... 4 334 88
««labridad ariíaUca, Oontradat» de barrido. .
Materiales de obras y otros 






Málaga 28 de Sepviánbré'^de '1^16.
P ®  l a  p r ® V t É t ó i á " -
En Casabcrmffja ha sido preso Antonio 
López Ramos, reclamad© per aqu^l jase 
municipal.
En GáíttblA riñeron díáa,.pá«íft*o<#,>poir ^  
resentimientos antiguos, Antonia R« míij, 
r«z Manin e Isabel Martínez Reirígue*,«. 
yasnitandÁésta ceniusíonflde.,, ,,
El vecino de Menéa> José Sánchez 
Ííejíí^) «MayorazgojfH agredió a sn eonve- 
ciñe Caíairaa Liñáu Urbano, csiasáodola,
de titt puñetazo, ana'íqentusión ©nelpA-
che.
En casa de laí líaciaaf do Guaro* »■ 
Agua Rui*, penetró noches etrie  Ju in  
Rui*’ Caravenle, epodarándese da<,cin-v 
cuentas pesétas que «ataban guarsedae 
en nn arca. . '
Enterada del «toicho la guerdm cwit, 
procedió a la datenoión del malhechor. ^
"M: ' ■ ■ ‘
Ma Alíamete la vecina iMel^-t
d ñ  Moreno, haciende «l«r4^,d« np fspK  
rita  verdederemente v*muíí y. guerrero, 
aobmetió a Ferfiendft Quesede Castíl|»#, 
am jin áo ie  multitud «e pi©dre» y cesin ¡ 
sáneoío varias heridas onk.ccbtzs.,. ,
La goarásC'civil d« P#ñftrí‘übí.« detulvo 
a Juan M«ra Daváa. qu© hxfcí* roba­
do uuMS 400 arrobas de paja *1 labrador 
de aquel tór«*ino, Ratmón Morales Ramí­
rez, ’
l u  uttá vereda que coudnoa desde:la
vi«k d« Etkpouft « i« da C*siíp««, «er\*4 
d* k s  cíñffs de»Ba»*í>#d»s Itt;-:H«dionda,. 
:fRé faa’ik ’do h#tk\ í'-ks í?̂  c,y.dávár:;%-
Fjr̂ J'iCtítííC GáC'-iií’*® Mívf'i-'í/.C'..' y*,«5ní>, d<̂ :'
.p if5 Hiyráf ‘íé'é ái.ch'.'s5í' p tt'í h' m
PWá Boch* *® ennneia un pm- 
Arácha muy
S a tó n  N o |e | Í d e a  :
Ancch» ee despidió del púbUc» el n«* 
■tab'd'iíaiitisdor comíco, huwoñst* P®p« 
Me  n didc 
H1..4obut de la beitariua «ir» 
í y reá|%lf oíáadsre:; -. oélebrid® ,, ,
C«u®átuyó un r,i^tdcso y í®* “
.•níííüpdí!' 1» conq^ríanci® ¡i* gentil dan
fpogiáoóoú e*pí«otvfi« Muestrásdo
?¿ noche 4^bnt del dtieto «émtff. 
igttist# «Les
cy se estrena «n csU ci¿? ’®5¿!;tepe- 
jolícula «La Tresncitada», de 
isima tfí ma'dramática y aTgdmentr > 
resanié, \ r
demá,-» figurarán en 
léula extremedémente «ómlqs, ínter- 
txdft por M»x Li-der.
‘s coacciáo en el mundo, litul»da *M«Z
a víspera de Ib
petición de varios aficionados ee ex- 
rá le gran corrida de toros cokbrada 
Z»regoza^*n 1913. por !« « * •«  
...izzonUnito, Bombita, Qftona,. Lenm 









6 l t 3 ‘80Total de lo pagado .Existeuoia para el 19 Septiexnbre
TOTAL . . . . 36.951*53
:'jfe«®A1RdAOÍ©)n Cl®F ,. ' , 'V'l . "i.
arbitrio.,4<® «apidiba
í> Oí# 3 da Octubre de 1916 ;
pefttuolones.-^dosó Jiménez CervtVu y  Ka 
ftólCebríáaégui^l»* „  ^
' ^  5iJi<<Ef®dír di
Ésoimlentos rí-Nlngi.'tno J  u-iannado. 
. Dafunriónes-r*Manuol Zu-
FranclBóo .Lópe* Oanzaloy^ 7 J'i®* ^
.  A M B D í I O A P E S ,
me paquete:
—¿Qué has comprado?—lo pregunw^u
rido- ■ .1'', ' ' ' \  i
-jU na gangal oqwent® y
oéhtimos .eí par ’ i \
—• ¡ Son a> uy barat0̂  s Yai. \ - 
—ForesOmo-he'EáSwÉSi,
' én ellos ■- / >' í-, -iWi-.-® i
EsóribeCharlot á pn ará 
nLlevoyatres pltógod r 
faltan muchas cosas .que di 
ahorrarme uu ■ sollo, petó 
que me falta»  ̂ ,-c ,
y le dice:
sigo
empo por todas nueíitras costas.
wvmákdencla de mariná se Inscribió 
'a'^ngríi'Sar en el servicio de la arma- • 
il^etez López ■
dki-aotúal-Ae celebrarán.vexéme-í-'- 
ironm de pesca en la Comandancia
C C Í08 P f lB U C * ,
es que anuáiinente sé cetiif; 
le loa nifios dé las o8ouela,t 
ofrecido los dueños de los 
tit Palais y Viotoíia En*;
lecldo la emprailá del Vtr
X. ■'• ̂ i-. • •/'*!■•'■ ■ ' *'* i\V'' !
residente d é ) | Ünión Ibero AjUtericana
» d®l Falo . «
# ' de Ohurríawiti
Bnbnrbasm. * v . .
Pettiento. *■■ • y *'
Qhurriaaa • « . i «
Cártama i < •< < ■
Snárex * . > > > >
Meralas >
vF^OáM l;..
ÉaMÍ*rrtll« '.V: ■, í.
Pal»,,
Adnaná , - * . . 
Mneile . . ■ < * • 
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. : Los.papá«. -Y :
—iPor Dios, iCarlos-^dke 
mada.-^Ven, pronto, q ^  djí'  ̂
gado tu alfiler de ccíJbdWí \
J-Píies corre en bu»'*»a « ju n m e d  
tongo qde ponérmelo estií podhe.
Fórroonrrilez S u b u rb « q ié ’,¿
Salidas de Málaga para 'C m  '
m X S -
m m
8 6SV7ÉÍ
farz», que sq cclebro en las oscuew na- 
les ajgud^itóto rélaOionado IWn la fiesta
,Raza, el diá 13 del actual:'' f  ^
,  ̂ : .'''.Y.-r*. : .'v.'i I,:'.;.,'''. ■«¿i.-V,.;..: -v:,, iqb:.|miui:«7P.wib «i«: wivu.rjot
solicitado seles nombremaéé|tos de 4^ Por ínhumaoiontMv R5'P0
litadedeztwtoatlvd de 1©» res®s saerlft<^ 
di»m  el dia 1 d e , Octubre su pjWd en^ 
oaíml y dereoho por todos oonoeptos: ^
86 vaonnoa y ,4 terneras, petm 8 699*75 jjn- f
^*fcZSÍyl5rfo!^pMb,jB43 5Q ktlóyr»m»g,^3^
^ J w rd o t ,  p*frt»1.18D‘60Wlógi;amo®,pBSB* |  
Oaimes ftéSeaS, 48*09 kíW^amd», 4‘8d |
petetaSi. YY'-yYy'I'.Y:';Y,: ' V : . , |
81 pieles a 0*60 nna, lt*0S perntas. |
Total de peso, 4 986*00 kilógramo». I
Total de adeudo, 4o7*Ĝ pesetas. / |
d^iáWOctU-íl
Trenoowreo ajas 9,15 ni. ^
Tren “■
Tren id. id. a la*^í8p n, ̂  j ''Mw 
Salidps de C^pínp’ára,Uala0 á^*
Tren meroancáas con víhjwqB a la© 7-l,4»'i' V - 
Tren id. id. a 1»« 4il4 i 11"" ■ i* 'Salidas de Miiipga para F a e m ^
Trénmercancías cóu'̂ ’̂ j®^® ®* '"i
Tren correo a la 4 , 5 0 í -> «,'̂ ¡1.' - v̂ , 
Tren mercancía con viaífŝ óS a las 6 ,^h . f 
Batidas de Puengirplp^aM álaM ^,^ ¡
Tren mercancías con vjajexVas a las 7,iU m. 
■Trenid. id. alaS'll,45-.ítt. V , ..r:!; ■¡.'it,';:.
Tren correo a las 4,211. s \  < f/f
Salidas de Málaga ^
Tren mercancías con viajero? ̂  W  fd*? J’
Tren corroo a la J. t* , i '*
Tren diaíBrepion  ̂* ¡las 7,15.. \  ̂ . .
Salidas d^ Y4^zpprp ̂ á ^ m  /  •
Tren mercancías éph .viajeros,a  ̂^
Tren disereciont&á^^® \  .
^n;toórrep|.
bm per os conceptos sirmmtes
S s í í W l p i i l K
■il
\
donEulalio Martin Qálvezily doña 
fitó Muñtz Simé- ;
|ian  publlSadelas siguientes, ̂ ^ les ór-jj,
íúdisponieBLao que por los direetores y
__Sios rnglcs de les Escudas Inanstilaleisi
A r^  y fíftclos y  del Meg-.i' y PrefiatoBal dé' 





?0r pernmttouofiMi; 103/60 pesetas.
Por «xkuataoionés, OQ̂QO, pesetas.
Por segistro do pantaones.y-nicho»* 




S Y p W t O :
ixñmem 2 .
‘' P ¿ r
d*5 «n<* 11. U í'HTíf"«<'y<'í-‘..
L« f,usí"*íai civJ pr'-ijíMif.. ¿ííftqiúsí:» {>»■"
r* !Ml CK-.pKi.r.'S,
la Milier, se . —---------- - , ,
térMno 4e diez di»s, relsolén nominal de,|i<is.i: 
aluroncs que «ad» Eseael» haya .eonaider^df 
digéoS do premio durante el ettrso lie 1916 >
oSca dispoaloado se prganioe el cu?|!iO;de 
'dlb^opara el p»611mo año aoaóóBÍlco dé 
1916 a 1917.
Él Rectorado de Oranéda ha suombwdo
Îp-. i r. YB:iiiiisipsies
C e rd o s  d o c o m ifa d o s
P o r uu  empleado del arbi<^rio de Car* 
Bes se efectuó ayer «b. la  casa número 
4 de la  calle del Postijío de los Abades, 
un  im portante decomiso que consiste 
en seis cerdos cebados.
Cada uno de estos semovientes pesa 
120 kilogram os.
L as c é d u la s
Se ha prorrogado hasta ' el día 6 del 
corriente el plazo para  adquirir sin re ­
cargo  las cédulas personales.
P re s u p u e s to
E l alcalde ha interesado del luge- 
n k ro  m unicipal que form ule un p resu­
puesto p ara  &1 arreg lo  dei camino y 
explanada de;i cem enterio de San M i­
guel,
A g^radec jzn ien to
E l hijo "m ayor de la  infortunada 
p o rte ra  de ía ca.Tia núm ero 98 de la ca ­
lle de T orrijos, fallecida por conse­
cuencia de haberla m ordido un g^ato 
hidrófobo, ha dirigido úna carta  al se ­
ñor Oimccío expresándole su ag rade­
cimiento por lüs acuerdos que en favor 
de su fam ilia propuso dicho concejal 
en la  sesión últim a.
Ju u ita  d e  a so c ia d o f
P or fa lta  de S'úmf.ro de señores con- 
c&já’ffs no se pudo reun ir ayer la  Ju n ­
ta  Municipal ü8 asociados, que había 
sido coiiV'jca-U p ara  celebrar sesión 
ex traord inaria.
Com isioB.es
A yer .SIS reunieron Iks comisiones 
Ju.’iJí.'v. y de M atadero, üesp?ichai'do 
divi-r - s íisuuít s de tj ámUe.
UN PEHRO HIDROFOBO
En «l Gíbísrau civú «« p«cibió «Ts<ích« ' 
un de M.«;bella notificarjáo unJ»- 
mantiiibí» su«©ao áassfireiliada ’«n di<sh« 
ciudad, qua ha pacato «n iíimínaiíto p®- 
Ixgro !a vida davaais piíraa»*».
JJíi pifppo ais c,■?«!•» hidnfsbift h& m T*
did» » a#i;*-sr. y ü üilamá» h« q¿&vado »u© 
dianíoa í»>c<jn átíd*tOH d»s ví?u* iía.ir©T‘
il' T '-fpaz GnsppBiy© *l:.cou«cer
jj. o J ,.«3^ las K<c«»»P5a*i
p̂ cy* qo* s» n>. Málaga. oí j*tí> dé
t»4 cí b«’Z% dolí píiMte, ■•6rá«n«ndo. 
t'.naltíéu íiíftfif sdai 'A íle I»®
p»{'»o»«.ft moriií'S&*, -ft fia' á» qué,;Z«: J' S /
i;pHqaii?«i pnlpA ©sítíríábiiiA.
K) Gcbmrco iríí'^éi évfeh'á lb<r ínjíarí- 
Sf*d«!Z que dsi{ á íoá® clftsa da' fiscilída'". 
dev, cf-u díitamínaÍES aaná'c;í»t?«aí « 1©« 
ffxpn‘í'tü"í®r«é mísíífgueñ'SK da fmto».,''»»'- 
cas, qué de»#©» ©htibéifcar p»í« N éru íg í 
y D i n s m a r c » . . '
Las que dC;«osn datos precisos p©4rán 
áirigirsa al conaulado dicha naciÓA.vqn;
•ato Ci> pÍtHl. .
UN COMUNICADO
Málaga 30 de Saptiembre de 1916.
Señor Director de El Popular. 
Muy señor mió: Gen fecha 28 del presen­
te remití a La Unión Mercantil la siguien­
te oarta de rectifioaoión a una noticia pu­
blicada por dicho periódico, y ruego a usted 
la publicidad de la misma en el periódico
S-H1? ó c'«-''íSReHuto dsl «a»*'íbKO hi.- 
lUZít-' w! '3l'í aoiuiicv 'I>'̂  GavsítíSi]
sp qni! ^-'SO'iáo'^s.'í-.' -'í Sssijf,*? doi h®-
cb‘>. ps*í".tí<ió í«« •ííh îM-CíJis rig-''P.’ t 
lU  ir práoUftií: d- -a'op»»rf- vi,>05e«ii
qo«i hiafcí» * i uoowwbuu u«j *.- —-___
saííU<»>s&i» u i‘ »a^Ú». ' ''totetioo áe Serrato^(Rt;ÚÍa)i a doa "
Cíiriifioacióíí fuí.ttíUítvt. ' ' " José S&ns Gohzález. ,
No i-b si»n'!«, -'ílí'!<* do»pUé;^.;JS'’;féW'Ú ,̂  ̂ 'Y-Y;Y'v,-Y‘-,' .v̂vY,.̂  ,
dftrtuncíó «I jíiZgaáo qu« stt'u'óudo'hsbiz El aloalde'de BeUadalid participa .haberse  ̂
mucrie vioí*cti!íiü«vnt«,*saña^tiiii4o ''pemo‘'í'ff|o8EBiouado de.aa cargo, el maestro Icterino  ̂
Rutcpes áol hacho ato» vecíaos dé G «-;i|,pe dicho pueblo, don Narciso Hidalgo Gw-,', 
*«*r««,' Joeé' ( ^ i í m ' d n v d á ; « 0 h i | P ? : ; | ^  YY:vY.:'''y,'- 'Y.Y.̂ ''|
Mh’ íd̂ ivto**Dlfiz 1 «B» Mando*f*y'ii(| '̂  ̂ maestra de esta capital doña Teresa Ún* 
lóbaS ® A f J W  solicita ser IneUüáa en 1© tercera catcgb-'í
un h ‘j-> do *qcé>, í^»«**** JfW a del escalafón provincial.,' • \  ‘ ‘
qa» »6 d»'!uv5'{«í?í toít donn»cí*do«,'co«a pbséslonadó de sús''respectlVoS oar-
qutt a« c»ns>gu’ó 4qs Pri'^,v'|'^o8, tos maestra de Benadaljd y Ajfajcnate,
na???®» pero iro ®;Ŝí ©I P***̂ é®“i,
o<.utrfipyií, «8gú 1 «« iaXiu*».
Lot üííHTfiüî áí* -ni#g|«ftt‘i4éd»-pérucjpíi''
) cton Ktu «í híK.h«'. . '
■ La ,gú«r4í»'
' / ■^tt'Roíiv»éY«iúg.'»-»biw^ .Y •'.■?■ Y'
: Y■; •̂ Y''Y--;Yv'!r ŷí'y :it í f
Ltf éh»ñé' d» ua éstzbleOimfénto  ̂d©
¡ coj-BsitoTÍft situad© ©n le oeil© d« Grapó^ 
f  dé »ú««rw 81, ha fom uíaío  douuuoía 
>i: contra u n a ' mtíj«r 'Coaocji4«-p*S''«F**c« ia  v 
: C4rtow«ttt*,'to ©Steí psnotré «n 1© ti«n<ÍA 
» de ift d#nuneí»nt© WftitraíáadolB d* pa- 
l  labros y ©b?B» y
® #l mestpftdoff por, valor d» ©0 pééftaSi
1 Bu ia «stación dis les'Suburbano* foó
I  dataniáo ay»r Salvador Oflíz Dm ingue* 
f  qu© ©a r«y©rt* sostoniáa coa Oriztobal 
t  Alaroón Izquíorée; cauíó a ÓAto una h©- 
i  riáa én cuBíyo c«níím»tro« «n la barba.
I U«« piroja d© Seguridad encontró 
I  ayos- «n «I Parque al pobr» «nfernto G»«. 
 ̂brial 8.®yaabó Ruiz, d© 65 años, natural 
ds T#b©ru%a (A moría.)
Loa gUardw» condujéron al anciano a
don FraneiseoYQtoalgo y dqUííallo López*
-Ji.fe'-ü--
; « s i c s i c i D i  y e j t s í E P í
|)(P©8 diferéatw caaoef WCi«icátm;re^
#«•' :"\'Á ' ■^■ÍÍ'Y^':1"y-
, Y'-' V- ' ■ ' 'y;̂ .
Vapor «Mírenét^», ̂ de teúta/'Y • '
* tCMla'.lQKii, deBaroelona. ; .
i * <Oahe Blamoo», de Cádiz, i
' » «Oaho Skh'i' Antohioiii *de AlgeoiiTas. ^
» «Cabo Santa Pollí», de Almerí*.
> ^N.pptnno», de Amstmrdppc <'
;YYY:: ¥ » i f « is é ;
Vapor «Cabo Blanco», para Alicante,
. » «G*bQ‘8au,iAotouloi^,'para’̂ Aímoría.
‘ «Cabo Sánta Fola3<, paca Cádiz. '
» •Cataliúá»-, psraideto 
 ̂: » «Neptuno», para Amsterdam* |
BOLETlS d í íC IA i í:
ÍCl de ayer pahllpa lo siguiente: ^
Edicto.dp‘'to.''<léfátura de Obras públicas, ~ 
Sóbre el trazada de una carretela de Saucejo ,. 
aPufiarrqbia, ‘ \
-^Continué la relación de industriales de-’ 
clarados f«)Mos ’ ' ’ ’
p-E iiotoif*'de' v-irias alealdiSB y .requisito- 
*Í9B de diversos juzgados. ' j
.^Rela.ióh de los tipos bValuatoriov corr f̂t- 
pondieat«^s al término de Vilianúéva’ dé Ta- {-
—Tarifa d© los arbitrios extraordinarios  ̂
«prob*d(;« por el Ayaptpuiientp de Benalpiá ;
: í d e i ^ . Y ; : Y '' ',
prácíio© ■
■"«at s¿-;vbriteríoY'',iC<>tó , - «.A-:
3.ú«ní
U f.í|iU B Í
teatro  VITAL AZA-^^"»ncom¿Í8fito c6-
mioo dramáú'ta.
Fuúoíóq para hoy; ’ Ll: Jí
A Ifts 8 y Ji9: ‘La ,alondra y -'©1
piUUelO de París# ' > n L^vioiOR
Precio*: Butaca, 1*35 pesetas GanerHl^ m* 
OINK PASCOALIÍU.—El, W^wde MáU  ̂
ga.—Alqtueda de Oarlos Haes Quatod Bañe»'
Hoy,*Mo¿létt eofttinna de 6 de^tt^de,©
^*Lmi MIéMotoi y Jueves;
Todos las nóehrt jfrttoto 
Domingos y diairM vos, fauoSón desde las 
I  de la tarde a 18^« la ttOObe; ' . *
' Butaca, 0‘S9 Céntimos —General, yi».--» 
Media general, 9*16̂
r- BALON NOVEDADES-^ran^secckmW
de cine y varietés, tomando parte afamados
**Platea8,6 pta?. ̂ UtoM, .7*00. General, 0*30.
íf'fi’riís \
t̂ xíkSiiiyií k»«l«ia«» de
■as8Íi?t:S*tofi6a'da ̂Y/ Hoy cobrarán los habepes del mesde Bapr 3 ; -wj 'l?'4Ct1‘4 íi 'T ¥ í O  r íT " V  T f  „ asefei#* exMoíolléa 4»'
los Individuos de clases pasivas retirados pOr ;, .  ̂  ̂ , Ja^adá si* kt Alameda ^^ ‘ ~ “
Guerra que cobran por habilitado Nfaclmiontos.-Aurora Sánphez Rodrigue*.
f  Jesé¿Vqrela i^antlbáftez y Manuel Torres y
■ .|GtóÍB̂ á;,; ■ ' ■'■;̂ YlYY■,'̂ .̂ ,Y;;:Y ;Y'YY V , Y 
i'' Y;'Defunatonegi.fYJpf^á':
.̂̂ hel Ruis Gómez. ■ ' ■ ,
"' .í';':,,: ■, ' t
ItaoimientOS Ánionio hrauliO Báncho,
:’|'r«Ubiéoa'Ho;di|gue 
nes Bolié.
"Ayer constituyeron en dstáTesoílirfk ■
%ienda un depósito de 645 peBstas,- los^éfid^*^' 
%ij bs de con. Ignacio Morales Hatt*db; éU rb - 
- í̂tresentaoión de la Compañía va enclana de, 
Vapores correos de Africa, oeoto garantiaial. 
proyecto de un depósito de .barbones en ‘©1 - 
Umelle de Poniente. '
X OINHMA CONCERT -Seeeión epntt^^ d©
5 6 déle tarde a I8 d® 1» hOSW. 
i variados números do peltonlas íy música. '
 ̂ ínttuMir 8*80.—General, B‘15« ,, . t
I MQP®»ííO.-^atui^ en Martíri- ,
|,Yiawhi8p',Y ' y;-\y',;'::'!;i;;,;̂ .:;;;Y
l l 'Y T l é é í p l ^ ^ ^  Y
Wá
da su digna dirección, por lo que le damos | |  (tacoB'Po ''*©1 diaíri<o do l* Ala-
las más expresivas gracias anticipadas. 
Por la Sociedad Vendedores de periódioos, 
su atento y s. s. q, b. s, m. iJíndrés Jiménez. 
—Presidente. *
Señor Director de La Unión Mercantil, „■. 
Muy señor nuestro: Rogándole a V. la, in­
serción de las siguientes líneas en el perió 
díco de su digna dirección, y dándole por 
ello las más expresivas gracias anticipadas
Báeáa y d« aquí 1» treslades^en «I Hoopij, 
tal cml. , - . . : 1:’
El retor© Bslvador Pérez Martín (ft.) 
«Tuart© Oc!«ñv»qué ©n unión da A atonto
Pmo líláafihez («) gRubíche», surtraje 
tr©a z»p«to» con «ue horm»» dentro «1 
zapelaro Bartwíümé Delgado Galtono. 
Yhebitatú© :fu 1* cftff© dO; Gsittorón , <1© ,1». 
Barca Kiúfia«^o4 faó 4*Uni¿io ayer psRifa
queda de V. atento y s. s. q. s. m>
iá Sociedad de Vendedores de periódicos.
Andrés Jiménez-^VtesidíEiíúe,
b., por S qu» to fa*g  ̂ ci>5apftf«ia w «u cj-tog* d« tfi-
I  cíe.
♦♦ ♦
loe L Fíí̂ rte'n
M! ic é 'f' ' . ' ¿ . 1 1  y . 1. i.̂ 'i .5.Í’ .tíiv H'J’
nof* comujE.í'ó ' ú 5 oís-, í« .3í .üiií,  ̂
la «oíicítt {j® b.3.fo®r cormaponáid® a M á-1 
kgíi í l  p rm io  msjyor ♦?«! éortoo á® la i  
- Lotoria cétobirádóayeroh Madrid. ' p
Afeí.sY«,«ta caricia qu» I®, toe* Fortaua t
fs
En La Unión Mercantil Ael Joñveñ 28 del 
presente, aparece,en la sección titulada «No­
tas Sociales» una noticia, que refiriéndose 
a los vendedores de periódioos dice así:
«También se ha comunicado por estos obre­
ros 6 sus compañeros ferroviarios que con 
fecha 24 del que rige le ha sido puesto el 
boicott al capataz de gran velocidad, don Pe­
dro Esteban Beilo, por vender éste $n él pues‘ 
to que posee en la Estación de diarios de deter- 1  j ® '” * c « rd lb íi
minadas revistas germanofilas.s t'f ^
Gomo las palabras (subrayadas por nos 
otros andan muy lejos de la verdad, por es
NOTAS BIBLIO G RA FICA S
Asunto susvó, inkriseattllai'íao y m*~
■' líff '̂wrmíYR.jo m  so-̂ ,
vsf» Las mandíbulas, qu« publiou Los 
'- Gentempodrneos « i; útww'í'o ««-
iStt*i!.a. Su 8'atoj-, Luí» Auíií0 4«í: 0,-oast. 
ze nos muóstoíf «« «'«» py*''ltt'í«jótt «I ps 
^  ftPÍtor.'YvibruiSt#, / ctístiz corirécto é«
Bartotozzi ha iíu»t?ado pp«ctos«m»uto
La Olreeción generaLd® 1? J?0tida y Glasea 
Pasivas há'oonaedido las Slguieutes pensio-
- .nes; , . , .
I, Doña Obdulia Espesana Snárezi, vinda,d,ql 
:" primer teniente don Joaquin Jerez Jiménez, 
;í470 pesetas. , v
Y Doña María Almagro Méndez, viuda uél 1 
i teniente coronel don Anselmo Góiúez MaTtlY.'l 
f-imez, 3,S6á petolaáí*''”' Yv;Y":';.yY;Y- Y'.y.Y’?
:;Y,;.! , ; ■, '■.-YYYi?
' Por el ministerio de la Guerra han sido 
' Qoneedidos los eiguientes vetiroi:
' Don Romualdo Madrid Ahumada eetopel 
de infántérlá,' 680 pesetas. '
/  Salvador Mesa Moret, earahinerQ*' 38*08 
f'pB «etas. '.
pQM José Núñez, Barrera, sargexiita.de'lA
oeptoe eu la Tesorería de Hacienda, 168.916*65
p | | | ívY;Y 'r,vf f  :;Yy;;YY ;:§̂ Y;Y:» ' ̂
Opeká^bues de Ingresos y pagos verificadas 
en la! Caja municipal, durknte los día 16 y 
li'dé' Soptictobre de 1916:
■ . # Í | k'’'YYŶ :YJíÉ1É^
:3K:.Y>-Y'^:'''':Y y'
. YÍ%|y':YYY:Y‘ 'YY-Y':Ŷ Y
■ -YtóÍBténola-anterior . '.
BeOimiadO; por Cementerios.
Matadero. .
' » Í f Í : Y ' -
■ '« í ’A í
A C A D E M IA  D ie D E R E C H O
,,,' j u i ta f a m D 'j^ L A z A  ' h a  * « « ^ 0  d o k h k c o , i 4
Pr.pi,M«tón 4.  íito w to M . y grap.;. 4* .IIm  p m  I .  í™ * ! '"
Stptiembrt, to Púal pttisd©.Adquirirá© ópn facilidad y ©a podó^tiampa por virtud d© 
proo©dimi©nte8 ©apséiáto© 4© o»t© Gfútro, dirigido psr ©i Praabltaro-ubogado dt»n 
José Qicuésdez. '
B8pacto««é •  higiénica© hahitocionw para intorpado.
;\Y;,,-Y";''-’' - Y; '̂‘■-'■í:-Y.Y;3É*iaAaS0;:ppgtó
, , ,  ' % 'A :  f I J d l E l S W A
i i n i n á a a i i i m  
■láalbM íh  «w f  ptotoi to nejev d« todas to© ©onMida© para w*tobtoa«í5^ g M i í ^
!• hiaehtiies btoams a aW «oh»; no manida 1a piql, ¡ol ia topa, «s inefw ^a y
BOframinto «n « n to o g ^o , lo w h m  «n« P«JJa aiitósit ©on to m m
nás Ke«oBa«ttdAhie b r i^ tin a . 1 ^  vento en satftuaetí»», f  pMntn«íí»s.-B«p6íHo Gen-




T e a tro  V ita l  Ana
8© dignahíA hae»r a nuestra dudad, ex- k tar ésta adulterada, conviene rectificar, pa- ^
p«rsm)»S5íftj»6s la natural abgri*, ea ia !t- ra que las cosas queden en su sitio y la 
creéscia d« que to» 100 OQO pesdaa hs-1 oenduota de la imparcialidad manifiesta d© 
bíau venido a parer a ios hoi&íüo© do tos i  los vendedores no esté ha merced del indir §  Un éxito franc© auoch« obtuvo Ptip©
cotoPíAsec* nuestros, poseedores d«l r¿ú-!íí ■víduo que tan pocos escrúpulos tiene para |  Bsrrance, ©l stmpé||C®^y original actor 
Mero 14:376^ «graciado cem el «gord®>, |í informar al público. Yl cémjc®, intorprétaBáe d  p*p*l «0 proto^
per© como verá toda «i qa# íeyer», esa 1] El acuerdo de Sociedad de Vendedores f  gonísta ©a í« div«rtifi« c^mesíia «Mi
atogria duró Iston poco, pues da le» di*z f  de periódioos ha sido, que con motivo de |  Papá.*  ̂ , Jt-* -
déslmós d»! biltot« dé dicho Búmaro, tan I  palabras pronunciadas per el capataz do |  YHize m r  graBdomont© al auonerio,
zoío ha quedad© su Mátog» uno; loe r*» • S gran velooidad de referencia, ofensivas para |  ®8cuch«náo muchea^aplauso».
taat®» harán pasar «1 invierno holgada* la Sociedad, ésta se ha dirijido ha La Unión Tambiéa fneroi^ aptoudidca, 
menta a unes cuantea vecinos doRiogor- «; Ferroviaria (sección de Malaga) notificando- jCí Vergapc, E,arique Calvo» y 
do y Periana. §  le la declaración del éoio'oít, y que los v e n d e - b r «» ,
Hagames htotoria. ® dores de periódicos le retirarán éstos con §  El tattr© yiós» Heno cesj en su íotrii
Ef Mltoto húmero 14.375^ otiy«s cifras i  arreglo ato faetzA de su organizftoión; ade* 1  dad.
Emilia
Fó Mainm-




Palo . . . . . 63*90 f
Teatinos . . . .  83*54 |
Churriana . . . 60*16
Carnes. . . . . 8.496*97
InqUUinato . . . 1.833*87
Solares . . . .  13*50
Patentes . . . . 87*88
Mercados y puestos 
públicos. . . .
Espectáculos. . .
Cédulas personales.
Carrnsjes, . . .
Carros y  bateas, v 
Pescados . . . .
Aguas. . . . .  
AToantarillás. . . 
Extraordinarios .
« Liceneias de obras, 
i) Sellos municipales.
» Propios . . . .
© Anend» miento de 
aguas . . . .
Aearreto de earnoB..
346*76 
494*84 
1.636*52 
341*48 
106 
8.093 
77*60 
3G1 
167‘6Í| 
88*50 
1.067 ' 
82*50
